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研究業績(外国語)A.
1. TamaiM
Regeneration o{ mi靴"ovi11j of the pigment epitl〕elium in vjtro
International co】〕grcss series NO.450
(ed. shimizu K), PP.618イ辺1
Excerpta Medica, Amstel'(1am-oxford
業 痢{
2
目
Tamal NI
Treatment 0ι acu{e retinopathy of prematurlty by cryou]a'apy and pho・
加Coagulalion
Retinopathy by prematurity, current concepts and controva'sies (eds
Mcphel'son AR, Hittner HM,1くTetzer FL), PP.151-159
B.C. Decker lnc. pubⅡSher, ontario/canada1986
DUTIU YK,1SI〕ig山'O S, Tamai M
Glial marka's in iodoacelate retina] degeneraⅡon
In]〕eriled and Environn〕enta]1y lnduced Retina] Degena、ations.(cds. La
Vali NIM, H011yfield JG, Anderson RE),1〕P.585-600
Alan R. Liss.1nc1989
Hotta Y, Fujiki K, Hayakawa M, Kanai A, Na]くajin徐 A, shioDO T, Talnai M,
Inaba s
Molecular geneuca] studies of chorioretinal degencrative diseases
Molecular Approaches t0 Ⅱ]e study and Treatment ol Human Disease
(eds. Yoshida TO, wilson JM), PP.57-62
Excerpla Me(1ica, Amsterdanl1992
Yan〕aguchi K, Yamaguchi K, H0Ⅱman cA, TyteⅡ M, Tamai 八1
Heat sl〕ock P丁olein in uw c0丁neal epitheHun]
C(1rrent Aspccts in oph壮〕aln〕010gy (ed.SI〕imizu K), PP.302-305
Elsevietsciencepub]ish伽'SB. V. Amstcrdam 1992
,
Nakazawa M, Kikawa-Arald E, shiono T, Tamai M
Analysis of rhodopsin gene in patients with retinitis pi父mcntosa using
PO]ymerase chain reaction
Curtent Aspects in oP11thalmo]ogy (ed. shimizu lく), PP.865-870
E]seviersdence pub]ishers B. V., Amsterdam 1992
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2S h i o n o  T ,  H 0 杜 a  Y ,  N m ' O  M ,  s a k u m a  T ,  T a m a i  M ,  H a y a k a w a  M ,  H a s h i m o t o
T ,  K a n a i  A ,  N a k a j i m a  A ,  F u j i l d  K
A  m U ね t i o n  i n  c o d o n  3 4 7 0 f t h c  r h o d o p s i n  g e n e  i n  a  J a p a n e s e  f a m i l y  w i t h
a u t o s o n 〕 a ]  d o m i n a n t  r e l ] n l t i s  p ] g m e n t o s a
C u n ・ e n t  A s p e c t s  i n  o p h u l a l m 0 1 0 g y  ( e d .  S I 〕 i m i z u  K ) ,  P P . 8 7 1 - 8 7 3
E l s e v i e r s c i e n c e p u l 〕 1 i s l ] a ' S B .  V .  A m s t m 、 d a m  1 9 9 2
8
Y a m a g u c h i  K ,  Y a m a g u c h i  K ,  T a m a i  M ,  T u t n c r  J E
V i れ ' e o u s  a l 〕 n m ' m a l i t i e s  a c c o n 〕 p a n y i n g  r e t i n a l  d y s h " O P I 〕 y  i n  R o y a ]  C 0 Ⅱ e g e
O f  s u Y g e o n s  r a t s
C 1 Ⅱ ' r a ] t  A s p e c t s  i n  o p l 〕 t h a l m 0 1 0 g y  ( e d .  s h i m i z u  K ) ,  P P . 9 2 6 - 9 3 0
E l s e v i c r s c i e n c e  p u b l i s l 〕 e 玲 B .  V .  A m s t e r d a m  1 9 9 2
9
N a k a z a l v a  八 1 , 1 く i k a w a  E ,  s h i o n o  T ,  T a m a i  N I
N o n r a d i o a c t i v e  s i n g l c  s t r a n d  c o n f o r m a t i o n  p o ] y m m ' P I ] i s m  征 〕 C R - S S C P )
A  s i n 〕 P ] i f i e d  m c u ] o d  a p p ] i e d  t o  a  n w l e c u l a r  g e n e t i c  s c r c e n ] n g  o f  r e t i n l t i s
P ] g m e n l ( ) s a
R E ) ,
R e l i n a ]  D e g e n 臼 ' a u o n  ( c d s
H 0 Ⅱ y l i e l  J G ,  L a  v a Ⅱ  M M ,  A n d a ' s o n
P l e n u m  p u b l i s l ] i n g  c o r p . ,  N e w  Y 0 丁 k
] 9 9 3
P P . 1 8 1 - 1 8 8
1 0
N a k a z a w a  M ,  K i k a w a  E ,  c h i d a  Y ,  K a m i o  K ,  s h i o n o  T ,  T a m a i  M
G e n o t y p c  p h e n o t y p e  c o n で l a l i o n  Ⅱ l  a u l o s o m a l  d o m ] n a n t  r e t i n a l  d e g e n e r a ・
d o n  w i t h  m U 捻 t i o n s  m  t h e  p e r i p h e r i 1 ν k D s  g e n e
N I M ,
D e g e n e r a t i v c  D i s e a s e  o f  t l ] e  R e t i n a  ( e d s .  A n d a ' s o n  R E ,  L a  v a Ⅱ
H 0 1 } y f i e l d J G ) ,  P P . 2 8 5 - 2 9 2  P l e n u m p u b l i s h i n g c o r p o r a t i o n
1 9 9 5
1 1
,
D u r l u  Y K ,  T a m a i  M
I n  v i t r o  e x p r e s s i o n  o f  e p i d e n n a l  g r o w u ]  f a c t o r  r e c e l 〕 1 0 r  b y  l ) u m a n  r e t ] n a l
P i 即 n e 1 1 t  c p i 山 e l i a l  c e 1 1 S
( e d s .  A n d e r s o n  R E ,  L a  V 裂 i l
N I N I ,
D e g c n c r a t i v e  D i s c a s c s o f  R e t i a
H O ] 1 y f i c l d  J G ) ,  P P . 6 9 - 7 6
P ] e n u m  p r e $ S ,  N e w  Y o r k
1 9 9 5
I S 1 1 i g 山 ' O  S ,  T o m i t a  H ,  w a ヒ 1 n a b e  H ,  T a m a i  M
P ] ' o t e c l i o n  o f  p h o s p h a t c - n c t i v a t e d  g ] u t a m l n a s e  a n d  s u p l ) r e s s i o n  o f  a n l ・
1 〕 〕 o n i a  e l c v a t i o n  b y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l n s U 1 1 n - 1 i m e  g r o w t ] 1  f a c t o r  1 1  i n  t l ] C
I s c h e m l c  r a t  r e t l n a s
R e t i n a l D c g e n c r a t i o ] ]  a n d  R e g e n c r a l i o n  ( e d s .  K a t o  s ,  o s b m 、 n c  N N ,  T a m a i
M . ) ,  P P . 2 1 - 2 2
K u g l e r  p u b l i c a t i 0 1 ] S ,  N e w Y o r k  ] 9 9 6
1 2
,
W a t a n a b e  H , 1 S h i g u r o  s ,  T a m a i  M
D e g r a d a Ⅱ o n  o f  n ] c n 〕 ] 〕 r a n e - b o u n d  g l u t a m l n a s e  l n  l h e  r a t  r e t i n a  f 0 Ⅱ O w l n g
i s c h e n 】 i a
R e l i n a l  D e g e n e r a l i o n  a n d  R e g e n e r a t i o n  ( e d s . 1 く a t o  s ,  o s b o T n c  N N ,  T a n 〕 a i
1 9 9 6
K u g l e r  p u b ] i c a t i o n s ,  N e w  Y o r k
N D  ,  P P . 1 7 - 1 9
1 3
?
14 Nishikawa s,1Shig磁'O S, Tamai M
PT0Ⅱne一Ⅱke imn〕unm'eactiVⅡy in u]e rat retina
Relinal Degeneration and Rcgeneration (eds. Kato s, osbofne NN, Tan]ai
M.), PP.41-45 Kugler pub]ications, New York1996
15 Wada Y, Nakazawa NI, Tamai NI
A paⅡent with progressil〕1e relinal degel]a'alion assoclalcd W111〕 homozy・
gouS 1147delA mutalion m d)e arreS11ne gene
Degeneralive Retina] Diseases (eds. La vai] M八1, H0Ⅱy丘eld JG, Andel、son
RE), PP.319-322 P]cum publis]〕ing corpotalion, NCWYork1997
16 Tamai M, Yamada K, Takeda N lon〕Ⅱa H, Abe T, Kojin〕a s,1Shig1Ⅱ'O S
】〕FGF tra]]sfected iris pigment epithclial cel]s rescl】c ph010recepto]' ce11
degeneTation iⅡ RCS Tats
Degcn剖、ativc RctinalDiscases (eds. La vaⅡ NIM, H0Ⅱylic]d JG, And剖、son
RE), PP.323-328 Pleun〕 PUI〕1ishing corpotation, NelvYorlく1997
17 Tamai M, Nakaσawa Y, Yamada l, Asano Y Konno T
Grading device of ligl]t pa'ception il] 1'etin北js pigmentosa
RE11NA cun'ent practice & Futurc Trcnds (eds. TaraP丁asad Das, C[ι11.),
PARASI^UBLISHING 19981〕P.47-52
18 Ian〕ai M, Abe T, Tomita H, Yoshida M, Kalw T, salo M
A11to]ogous iris pigment epithe]ja] 1」'a]]splanta[ion m patient wiu〕 agc
Yclatcd macu]ar degcnC下a{ion
RE11NA C(U're】1t practice & FUしUI'e Trends (eds. Taral"'asad Das, el al.),
PARASPUBI,1SHING 1998PP.151-161
3
19 Tamai 入4
Retinal pi即na]t epitl〕elium
、111e Retinal Basis of vision (cds. Toyoda J, el al.),
Elsevjer science pub]isha'S B.V
20 Nvada Y, Nalくazawa M, Abe T, Tamai M
mRNA analysis of ogucl〕i patients with lhe frequcnt 1147delA n]utaⅡon in
the arNstine gene
Retinal Degena'alive Diseases and Experin〕a〕talTI]crapy (eds、 H0Ⅱyfield
、1G, ct a].), PP.15]-156
IauwerAcaden〕ic/plen{Hn publisl〕a'S, NCWYork 1999
21 Tamai M, Kunikata H, Tsunoda M
GI'ading device for lighl pe]'cepti0Ⅱ工Vjl]) retinitjs pign〕enlosa
RetinalDegena'ative Diseases and Experima〕ta] Thm'apy (eds. H0Ⅱylield
JG, et al.),]〕P.215-222
1<1UwerAcademic/plcnum pub]isha'S, New York 1999
PP,249-264
Amstetdam1998
42 2 T a m a i  M
R e t i n a l  p i 即 n e n t  e p i t l ] e l i u m
T ] 〕 e  R e t i n a l  B a s i s  o f  v i s i o n  ( c d s .  T o y o d a  J ,  e t  a l . ) ,
E l s e v i e r  s c i e n c e  p u b l i s ] 1 a ' S  B . V
2 3
A b e  T ,  T o m i t a  H , 0 ] ] a s h i T ,  Y a m a d a  K ,  A k a i s h i K ,  Y o s h i d a M ,  s a t o  M ,  T a m a i
M
C I 〕 a r a c t e r i z a t i o n  o f  i T i s  p i g m e n t  e p i t h e Ⅱ a l  c e Ⅱ  f o r  a u t o  c e 1 1 1 r a n s p l a n t a t i o n
R e t i 1 1 a l  D e g e n e r a t i o n  ( e d s .  H 0 1 1 y f i e l d  J G ,  e t  a l . ) ,  P P . 5 5 3 - 5 5 8
1 9 9 9
P l e n u n 〕  p u b l i s h i n g  c o r p o T a t i o n ,  N e w  Y o r k
D U T I U  Y K , 1 S h i g 1 Ⅱ ・ O  S ,  A k a i s h i  Y ,  A b e  T ,  c h i d a  Y ,  S I 〕 i b a h a T a  s ,  T a m a i  M
T ] 1 e  r e t i n a l  p i 即 η e n t  e p i l h e l i a l  c e 1 1  d H f e r c n t i a t i o n  a n d  c e Ⅱ  n w T 1 鵜 r  e x p r e s ・
S i o n  f 0 1 1 0 w i n g  c r y o p r c s e r v a t i o n  a t - 8 0 て  a n d  u n d e r  Ⅱ q u l d  n i t r o g e n  a t -
1 9 6 C
R e t i n a l  D e g e n a ' a t i o n  ( e d s ,  H 0 1 1 y f i e l d  J G ,  e t  a l . ) ,  P P . 5 5 9 - 5 6 7
1 9 9 9
P l c n u m  p u b l i S 1 1 i n g  c o r p o r a t i 0 Π ,  N e w  Y O T k
N a k a z a w a  Ⅳ 1 ,  w a d a  Y  ,  T a m a i  M
A  h o n 〕 o z y g o u s  l - b a s e  p a i r  d e l e l i o n  ( 1 1 4 7 d e l A )  i n  t h e  a n ' e s t i n g  g e n e  i n
a u l o s o m a l  r e c e s s i v e  r c t l n i t i s  p l g n } c n t o s a
R e t i n a l D e g e n e r a t i v e  D i s e a s e s  a n d  E x p e n m a l t a l T h e r a p y  イ C d s .  H 0 1 1 y f i e l d
J G ,  A n d e r s 0 1 ]  R E ,  L a  v a i ]  M M ) ,  P P . 1 4 5 - 1 5 0
1 9 9 9
P l e n 山 n  p u b Ⅱ S h i n g  c o r p o r a n o n ,  N e w  Y o r k
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t a l i o n  i n  p a t i a l t s  w l t ] 〕  a g e - r e l a t e d  m a c u l a t  d e g e n e r a t i o n
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S c h e p e n s  l n t e r n a t i o n a ]  s o c i e t y  M e e t i n g
T a m a i  M
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2 0 0 1
T a i p e i ,  T a i w a n
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1 7 T a m a i  M
C u l t u r e d  a u t o  i r i s  p i g m e n t  e p i 血 e l i a l  c e 1 1 t r a n s p l a n t a t i o n  f 0 丁  a g e - r e l a l e d
n 〕 a c u l a r  d e g e n e r a { i 0 Ⅱ
C ] i n i c a l  c o n f e r e n c e ,  N a t i o n a ]  E y e  l n s t i t u t e ,  N I H  B e t h e s d a ,  M D
2 0 0 1
T a m a i  M
S 瞰 ' g i c a l  r e m o v a l  a n d  c u l t 山 ' e d  a u l o - h ' i s  p i g m a ) t  e p i t h e l i a l  c e Ⅱ 廿 a n s p l a n ・
t a t i o n  i n  p a t i e n l s  w i t h  a g e - r e l a t e d  m a c u l a r  d e g e n e r a t i o n
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I r a n s p l a n t a t i o n  o f  a u t 0 1 0 g o u s  i r i s  p ] g m e n t  e p i t h e l i a l  c e Ⅱ S  f o r  t h e  t r e a t ・
m e n l  o f  r e t i n a l  d i s e a s e s
Ⅲ  l n t c r n a t i o n a l  o p h t h a l m 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e  i n  c h i n a
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2 0 T a m a i M
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1 . 編 著 書
1 .  1 ゞ ・ ル 信 , 水 小 f 勝 襲
血 液 雜 , 摸
轟 朋 包 1 摸 の 病 態 ・ ノ ' 礎 と 隔 床 ( 織 仟 1 敏 汰 ,
P P . 3 1 3 - 3 2 2
裕 , 永 井 克 孝 , 野 沢 筏 則 村 心 ,
・ 立 ・ 多 見 i 1 1 房
1 9 8 1
2 上井イU
眼球突出
眼科診断指針(メU弓敏火編),PP
玉井偏
前削典の加齢変化,硝、f体の加齢変化
限科Q&A (イ1川哲,宮IU幹夫新D,
3
4 張井備
網般色業上皮貪食能
眼科MOOK22,眼1、円男を(木川孔・上舸'), PP.122-135
5 玉井伝
異物感
診療眼科学(ノ大野勝筏,村〔村恭大新D, PP.フフ-81金原出版
11Jトイ'J
PVR,舟明女前枇斑線ネ佑症,脈絡映忠湘ご熊色唾の鑑別
眼本怜今療Q&A 例・.島市ほか編), P.692, P.724, P.800
六仏川版村_
1986
188-192
6
7
PP.255-256, PI〕.257-258
金原出版
玉井イ'編
眼科何ルNにおける岐新の進小 U嫡と眼
氏掬薬出版
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8 ICJI・介',
交感性眼炎
眼科治療指針(メ[彪敏大編), 1矢歯薬出版250-252PP
玉井信
眼球村屈器の機能
,i生瑠!学人系,鳧匂覚の牛j型学(Ⅱ11群"1 '.,小川打朗新D, PP.280-289
氏学,都完
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1984
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]984
金原出版
玉ル偏
娘と加齢
加1齢のプロセスと成人払の予1功(吉永
Ⅱ)89
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視覚の神経機桝)
阪.学教介1Ⅱ版社
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141トイf;
眼底検介法
四鴛別未眼1斗令,11(水野勝渡新D, PP.163-2備令妨"Ⅱ版
小ポ満,工井仁
眼介併症
楠尿が論今療の般前線(艘f削難諏ら羽嗣, PP.403-410
践薬ジャーナル村_ 1991
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Ⅱ)89
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梓編), PP.35一ι8
宮力剣N曵人病判坊恊会
3 4
1 3
1 1 1 Ⅱ 1 老 彦 , 1 ] { 井 イ 6
徐 々 に 起 こ る 視 力 低 ド
娘 の 病 変  q 而 1 " 1 1 件 太 , 宇 山 b , 延 , 所
1 4
1 リ 1 . 佶 . 上 Ⅲ " 除 N H 鮎
恨 科 乎 術 と 眼 組 織 一 ・ 、 f 術 掠 作 に 対 す る 細 胞 応 答 の J ' 礎
Ⅲ 1 科 M O O K 4 9 ・
金 原 出 版
1 9 9 2
研 究
増 田 寛 次 鄭 , 猪 ' 俣 而 , 」 . 1 井 倫 , 水 剛 孔 上 綸
小 1 1 1 , 1 } j , 1 ,
Ⅲ U 十 学 人 系 9 , Ⅲ 岼 卜 手 術 , 硝  f 体 丁 ・ 術
1 9 9 3
、 長 井 イ f j
角 1 摸 縫 介 の た め の ス パ ー ト ラ ・ ニ ー ド ル の 利 川 法
党 , 林 文 彦 淋 " " ,
眼 科 検 査 ・ 診 断 の コ ッ と 落 と L 穴 ( 小 仟 文 節 ゛ 沸 川 §
小 山 , 「 り 占
1 9 9 5
P . 3 9
」 り 卜 信
乳 幼 児 に お け る 眼 威 俟 態 、 検 査 一 向 親 の Ⅲ U 戊 検 査 の 人 U J さ
眼 , H 余 杏 . 診 断 の コ ッ と 解 と し 火 ( 小 暮 文 鄭 , 刈 抽 会 兇 , 林 文 澤 編 ) ,
珪 ・ リ 1 1 ' 1 } ・ 広
1 9 9 5
P . 6 0
J J 卜 偏
外 偽 か ? 許 菊 か ?
Ⅲ U 斗 検 査 ・ 診 断 の コ ツ と 落 と し 穴 ( 小 外 文 緋 , 刈 崎
P P . 1 4 6 - 1 4 7
玉 外 イ , ]
移 杣 ・ 祝 細 1 胞 移 杣 は 網 映 変 竹 の 治 擬 に イ i 効 か ?
文 光 堂
眼 弔 k 溺 女 プ ラ ク テ ィ ス 1 6  ( 人 庭 紀 1 靴 阿 ' ) ,  P P . 6 2 - 6 3
阿 訊 q 稔 明 , ・ 長 j l ・ 仁
カ ラ ー ブ ト ラ ス 鵬 科 丁 ・ 休 ^ / s p e c i a l  t 0 血 Π i q u e
網 膜 , 仙 子 休 , 羽 引 女 承 1 側 レ 村 村 ( F ・ リ 1 f d { 彦 , 」 平 Ⅱ 1 ー リ } 編 ) ,  P P . 1 7 4 - 1 8 3
診 断 と 治 擦 1 1
1 5
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眼 科 , 2 2 : 1 1 9 9 - 1 2 俳
党 , 林 文 彦 蕭 , り ,
, 1 , 1 1 _ 1 ' 1 り , 1 1
9 9 5
1 9 8 0
東 北 大 学 捻 〒 ? 沸 1 恨 科 学 教 挙
釡 腺 出 版
' 貯 " i 豊 三 _ : , ・ 凡 尾 敏 大 驫 " 1
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限剤1繊と門・、体りズム
批蔀己,39 二扣9-313
_1、.jl.イ'1
Ⅲ鯏1織の冉小とゼ化
膿紀,39:1713-1718
徐リ・尖秀, 1リ1・佃
急、性網膜壊死の外科的療法
眼科,30:811-816
沽水尚・f,1井 la
局"伶おにおける眼科1匝場の問題ノは
膿科,34:489-4兜
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網1椣色業上皮移柚を目指して
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、 1 ξ 井 イ '
仙 「 イ 木 と そ の 空 Ⅲ 1  眼 1 人 」 細 織 と の か か わ り
侍 刷 恨 , 4 ) : 8 2 7 - 8 3 3
1 七 1 ギ 偏
荊 肌 奥 色 * 変 1 牛 症 と 動 物 モ デ ル  P e r ゆ h e 血 V R D S を 巡 る 最 近 の 1 ; 剛 麺
料 哨 制 1 1 ι 科 , 1 2 : 2 0 8 - 2 1 5
1 1 1 川 j , 彦 , κ 井 イ 「 ・ ;
網 映 移 柚 に よ る 機 能 拙 築
れ 1 啼 制 喫 科 , 1 2 : 2 8 3 - 2 8 7
玉 J I ' イ ' ヨ
痢 判 奥 1 ' 血 と ク ル タ ミ ン 触 代 , 附
B l o  c l i n i c a , 1 1 : 5 4 - 5 7
1 、 1 J I . 倫
1 判 使 に お け る 視 機 能 の 冉 建 一 剤 醐 女 色 桑 ト ' 皮 移 杣
神 経 述 歩 , 4 0 : 8 1 3 - 8 2 1
1 1 井 仁
網 映 に お け る  M Ⅷ l a ' 剤 Ⅲ 抱 の 役 割
服 紀 , 4 8 : 1 2 7 9 - 1 2 8 7
J J ヤ イ , 1
2 1 世 紀 に 向 け た 眼 細 胞 生 物 学 の 斯 し い 展 開
1 1 1 捉 会 ' 志 , 1 0 1 : 8 8 9 - 8 9 0
1 託 j ト イ ' i
分 了 4 _ . 物 学 の 進 歩 と 眼 科 学
先 鮒 計 矢 療 , 5 : 2 9 - 3 2
I Y Ⅱ H 浩 史 , 阿 部 俊 川 」 , 1 ミ 井 偏
網 映 の 冉 : 小 1 謝 走 と 先 犬 判 糸 明 典 炊 恕 、 光 " 寮 へ の 応 川
臨 j 太 科 , 学 , 3 4 : 1 2 7 6 - 1 2 S 2
竪 井 偏
眼 の 造 伝 払 ー シ リ ー ズ を は じ め る に 当 た っ て
蹄 眼 , 5 3 : 1 6 3 2 - 1 6 3 3
_ 1 、 1 J I . イ ' 1 i , 千 川 1 1 裕 子
1 恨 の 遺 伝 病 ・ 一 悲 、 X の 血 液 採 取 か ら 遺 伝 f N 常 の 訓 . 明 ま で
甑 眼 , 認 : 1 7 4 4 - 1 7 4 6
玉 井 イ ム
限 の 造 伝 抽 一 ・ こ の シ リ ー ズ で 取 り 卜 げ る 眼 の 遺 伝 払
侍 ' 1 恨 , 5 3 : 1 8 詔 一 1 8 5 3
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26 131卜宿,千1川1裕子
眼の遺伝病一・ロドプシン造仏、f異常による都判奥変竹 a )
臨11長,認:1962-1963
上井仁
膿の遺伝病ーロトプシン遺仏、fy心常による飼判堕変竹(2)
1翻1咲,54:18-20
長井イ,_1,和Ⅱ1裕子,中沢満
膿の遺仏荊ぺりフェリン/RDS遺仏Υ,W常による^朝典色索変竹.a )
Asn2"LyS変災と常染色体優性1判映色系変竹
貯"Ⅱ11,54:236-238
_1,1JI・イ',111Ⅱ1裕了・
眼の遺伝1丙ぺりフェリン/RDS遺仏f出y常による網1摸色*変判.(2)
ぺりフェリン/RDS とはなにかー
峅ⅢR,54:298-300
R井イ',和川裕f,小沢満
眼の遺仏病・・・ぺりフェ.りン/RDS遺伝Υ・yψ常による網膜色宗変竹(3)
Asn244 HiS 変災と常染色休優判'/1:体捍仏ジストロフィー
昭Ⅲ{,54:503-505
.1リ1・偏,和H1裕子,小ポ満
限の遺伝病一ぺりフェリン/RDS巡伝・f異常による司引典色*変件(4)
Tヌ'1別 Scr変捉と'常染色体優竹釧仏・桴体ジストロフィー
悔',1恨,54:757ーフ60
玉ノト偏,和田裕・f,'・卞沢満
娘の遺伝病一・ぺりフェリン/RDS遺伝・f異常による網映色宗変判K5)
A璃 172 TrP変異と染色体優竹黄斑ジストロフィー
侶品眼,54:1037-1039
1'1上}トイ日久,,・1・,沢渦,和田裕・f,、1i井イ';
眼の遺伝病一・ぺりフェリンノRDS遺仏子yψ常による附削典色察変竹.(田
Va120O G]U変災と常染色体優性銚休捍休ジストロフィー
1顎眼,54:1322-1325
上JI・介「,111Π1裕子
眼の遺仏拡ぺりフェリン/RDS造イιU'四ψ常による剤釧典色業変".<フ)
なぜ臨床川!に災IH生がみられるか
岫Ⅱ恨,54:1420-1424
和川谿・f,小沢満,上井佑
眼の遺仏菊アレスチン遺イム、f昂シ常と飼判典変竹(吟小U病1
侶制恨,54:1541-1543
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不 1 川 1 裕  f ・ , _ _ 1 J I ' イ ' ,
眼 の 造 仏 柄 ー ア レ ス チ ン 避 仏  f , レ 常 に よ る 網 1 椣 変 竹 . ( 2 )
酬 批 1 , 5 4 : 1 6 5 6 - 1 6 5 8
1 、 . ル イ , 1
加 畍 俄 釧 . 変 姓 : 病 態 研 究 と 治 偏 H 去 の 新 し い 朕 1 川
1 嬬 ' 峡 、  5 4 : 1 6 6 4 - 1 6 7 3
1 リ 1  イ ' i
日 木 に お け る 剤 釧 典 ・ 税 神 経 の 移 村 W 1 究 の 歩 み と Ⅲ . 界 の 現 況
Π 人 の 眼 科 , 7 1 : 1 3 - 1 6
1 1 1 1 、 ル τ 五 { , 三 K 井 イ ' i
Ⅲ W 卜 感 染 症
化 学 虻 N 去 の 1 迫 域 , 1 6 :  S - 2 , 2 船 一 2 0 8
罰 Ⅲ 1 裕 f , 小 沢 ゛ 1 1 , 、 長 井 偏
眼 の 造 仏 1 丙 ・ ・ ・ ア レ ス チ ン 造 伝 ・ f 洲 常 と 網 1 喚 変 竹 . ( : D  小 Π 拡  2
1 語 ' 限 , 融 : 1 7 6 7 - 1 7 7 0
千 川 H 裕 f , 小 沢 満 , 汗 ミ 井 イ '
眼 の 遺 伝 払 ー ブ レ ス チ ン 遺 仏 、 f " y 常 と 附 酬 堕 変 竹 , ( 4 ) 小 「 リ 丙 3
肌 吼 1 1 , 5 4 : 1 S 8 5 - 1 8 釘
! 0 井 イ Π
儒 床 医 ' 1 の 展 望 限 科 y
H  人 賊 、 * : 新 縦 , 4 0 0 8 : 3 7 - 4 5
1 1 1 Π 兇 宏 , ・ 1 こ 井 イ , 1
眼 の 細 1 胞 1 凶 勿 γ と 1 剛 態
絲 Ⅲ 包 , 3 3 : 6 2 一 備
チ 1 川 1 裕 子 , 、 1 、 . ル イ , 、
隈 の 造 伝 柄 一  R D H 5 遺 伝 了 ・ 争 レ 常 と 眼 臓 内 J 烹 症 ( 1 )
侍 ' 1 恨 , 耶 : 6 5 - 6 8
チ ! 川 1 1 谷 ・ f , ・ L 井 イ 門
1 1 H の 造 仏 柄  R D H 5 遺 伝 ・ f y 古 常 と 地 U 氏 亡 1 , ' 無 症 ( 2 )
昭 Ⅲ 1 , 郭 :  H I - N 3
千 1 1 Ⅱ 1 裕 ・ f , 汗 ミ 井 イ 片
眼 の 遺 伝 病 一  R D H 5  遺 仏  f 異 " 常 と 1 汲 底 H 魚 、 M ξ ( 3 )  R D H 5  と は ?
憾 乱 恨 , 郭 : 2 郭 一 2 5 7
不 1 川 井 谷 子 , 〒 k 井 偏
眼 の 遺 仏 病 ・  R P E 価 造 伝 ・ f 異 常 と 荊 釧 典 変 性 a  ) レ ー バ ー 先 火 訂
肌 計 恨 , 耶 : ' 1 0 1 - 4 船
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
ブ レ ス チ ン と は
2 0 0 0
4 3
4 4
2 0 0 0
4 5
2 0 0 0
4 6
2 0 0 0
4 7
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
48 鈴人健史,和田裕f,阿部俊明,相良淑f,玉井信
新焼のPAX6遺伝・f変妥.568delG を無虹彩症患者に認めた日本人の
凱訓畏,砺:411-416
チ1川1裕f,!りトイ,1
眼の遺伝病 RPE備遺伝f異常と荊醐典変件(2) RPE価とは?
噸11長,郭:724-725
不1Ⅲ_1裕Υ,_上Jドイ'
眼の遺伝病一XLRS1遺伝子,智常と前釧奥分副t症a )
岫Ⅲ民,郭:10"-1046
和川裕・f,玉井イ'
眼の巡仏炳一×1、RS]遺仏子y辺常と網映分航症(2)
期皿1,郭:1374-1376
和川裕f,飯塚1▲史,・1リ1 佃
膿の造仏病 XLRS1遺伝f,V常と前飢典分割玉武3)
畍Ⅲ畏,那: H95-1ι97
11川1裕 f,イノ'11係クUι{,・1し}1・イ'
膿の遺伝病一XLRS1造伝f師y常と刷鋤1典分謝駈武4)
臨限,郭:1603-16備
和Π1裕イ,、1ミJ1 イ'
眼の造仏払 XI、RS1造仏イ■レ常と網1峽分部玉武励
岫1恨,罷:1710-1712
和N1裕子,板橋俊院,_藍井偏
眼の遺仏払 XLRS1遺イム了占北常と飼釧奥分部症(田
悔'眼,55:1828-1830
和川裕・f,板橋俊降,11井信
眼の遺仏拡 XLRS1遺仏子異常と網映分誹症(フ)
峨Ⅲ{,55:1946-1648
山Π兇松,伊際゛紀,_L井イ,1,阿訊兒示明
舟鰯典における有機ブニオントランスポーターの発現と局在
あたらしい眼科,19:893-894
和田裕・f,1ミ井イ'
限の遺伝柄・ XLRS1遺丘卜f皐レ常とは?
欧,眼,56:14-16
49
50
51
52
53
2002
39
54
1家系
2001
55
2001
56
2001
57
2001
58
2001
2001
2002
200]
2001
2001
4 0
5 9
和 田 裕 f , 玉 井 イ 凡
眼 の 遺 伝 病 ・ R P 2 遺 伝 ・ f 異 常 を 伴 っ た X 染 色 休 劣 竹 網 駛 色 業 変 性 の  1
臨 1 恨 , 5 6 : 1 0 9 - 1 1 1
和 田 裕 子 , ] { j l ・ 伝
眼 の 造 伝 病 一 P R 2 遺 仏 了 四 ψ 常 と は ?
晦 眼 , 5 6 : 2 1 8 - 2 2 0
和 田 裕 ・ f , 板 橋 俊 降 , 玉 井 仁
眼 の 造 伝 病 一  X L S 1 遺 伝 ・ f 異 常 と 網 膜 分 宮 附 主 ( 8 )
侶 引 汲 , 5 6 : 3 9 8 - 4 0 1
高 橋 作 奈 , 竹 ド 孝 之 , 和 田 裕 了 ' , _ 託 井 伝
ト コ ン ド リ ブ 遺 仏 子 品 y 常 a  )
眼 の 遺 伝 病
ミ
1 τ 俳 恨 , 5 6 : 6 6 9 - 6 7 1
和 田 裕 ・ f , モ 井 伝
ト コ ン ト リ ブ 遺 伝 子 " y 常 と 1 矧 侠 変 件 ( 1 )
眼 の 遺 伝 病
ミ
蹄 眼 , 5 6 : 9 4 4 - 9 4 6
和 田 裕 f , ・ 1 ξ チ 卞 佑
眼 の 遺 伝 病 ・ ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 異 常 と は ?
呼 副 恨 , 5 6 : 1 2 4 5 - 1 2 4 6
川 村 后 平 , 和 円 裕 子 , 佑 藤 雍 , . 1 ヲ 1 . 佶
H L A - B 2 7 1 場 判 モ で 荊 馴 奥 色 素 変 杜 症 を 件 っ た ] 例
W ' 眼 , 5 6 : 1 2 7 3 - 1 2 7 6
不 「 川 1 裕 子 , 玉 井 信
眼 の 遺 伝 病 ぺ り フ ェ リ ン / R D S  遺 伝  f y ● 常 に よ る 鷲 嶋 奥 変 判 . ( 8 )
冨 副 1 長 , 5 6 : 1 3 1 1 - 1 3 1 3
和 殉 裕 子 , 玉 井 偏
眼 の 遺 伝 病 ・  F S C N 2  遺 仏 子 y 心 常 と 網 } 侠 変 竹 . ( 1 )
醜 . 眼 , 5 6 : 1 4 2 2 - H 2 4
利 円 補 子 , 工 井 伝
眼 の 遺 仏 病 一  F S C N 2 遺 伝 子 異 常 と 箭 明 莫 変 忰 ( 2 )
臨 眼 , 5 6 : 1 5 2 9 - 1 5 3 1
利 m 裕 了 , 玉 ル イ 詣
眼 の 遺 伝 病 一 F S C N 2 遺 伝 イ ウ や 常 と 1 矧 咲 変 性 ( 3 )
臨 1 恨 , 5 6 : 1 6 9 1 - 1 6 9 3
6 0
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
家 系
2 0 0 2
6 6
2 0 0 2
6 7
2 0 0 2
6 8
2 0 0 2
6 9
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
70 羽Ⅲ1裕子,.1リ1 信
眼の遺伝病一FSCN2遺伝・f異彬'とは?
悔"恨,56:1754-1755
ヰ畊}徹,禾井仁,森9!
前削奥の発Ⅱ_・、町生過乳!における神経栄養1勾fシグナル応答
MOIMed 39 別Ⅷ1,28-37
・蓑井イ,す
網映変性疾恕、の病態研究と治療の現況
MO] Med 39 別11Ⅱ,230-236
1'1_Π浩央,」ξ井イ'
虹彩色業上皮消朋包への遺仏了導入の試み
MOIMed 39 別冊,249-256
・k井イ'
剛汰医学のIN単眼科学
日オ井密小:邪汁R,4060:43-50
、K井偏
老化現象の解明と判坊視覚の老化
老イr1占神張学航誌,13:605-610
鈴人健史,和醐裕子,_1リ十信
眼の遺仏捕 PAX6造伝f厶や常と無虹彩症a)
1顎11艮,57:229-231
鈴人健史,不Π1_1_11谷f・,玉井偏
限の遺伝病一PAX6造仏子昂V常と無如彩症(2)
凱計恨,57:406-408
1,苫H1淵1史,_k井イ,」
剤瑚奥細織冉牛治療へのアプローチ
Drug De]ivery sys,18:95-103
鈴木健史,和田裕f,上井伝
眼の遺伝病 PAX6遺伝・f品レ常と無川_彩庄(3)
1工辧11,57:備8-661
鈴木健史,和田裕・f,玉井伝
限の造仏病・・ PAX6遺伝子異、常と無町.彩症(4)
蹄,W足,57:926一兜9
和田裕子,11井イ'
限の遺伝病・ーロトプシン造仏子異常と;矧模色索変性(2)
1翻Ⅷ足,57:]170-U72
71
72
73
74
75
76
U
フフ
2002
78
2002
79
2002
80
2002
81
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
1 2
8 2
板 橋 俊 隆 , 和 田 裕 f , 下 井 佶
眼 の 遺 仏 拡 一 C R X 遺 伝 了 ・ 師 レ 常 と 雜 " 英 変 性 ( 1 ) - A r g 4 1 T r P  変 凪 と 常 染 色
体 優 性 銘 休 桴 休 ジ ス ト ロ フ ィ
2 0 0 3
悌 朋 艮 , 5 7 : 1 3 3 4 - 1 3 3 7
板 橘 俊 院 , 和 Ⅱ 1 裕 子 , モ " ・ イ ム
眼 の 造 伝 病  C R X 遺 伝 丁 四 と 常 と 網 1 椣 変 竹 ( 2 ) - A Υ 野 Ⅱ T r P  と  A N 4 3 Q 婚
変 異 を も つ 錐 休 劇 N 小 ジ ス ト ロ フ ィ の 2 家 系
2 0 0 3
侶 副 恨 , 5 7 : 1 4 2 0 - N 2 3
和 田 裕 ・ f , 板 橋 俊 降 , 玉 井 イ 片
娘 の 遺 伝 捕 ぺ り フ ェ リ ン / R D S 遺 仏  f 師 レ 常 に よ る 網 映 変 刊 1 ( 9 ) ー
A 蠣 1 7 2 T 印 変 異 を も っ 常 染 色 休 優 性 鹸 斑 変 竹 の ・ 家 系
1 顎 眼 , 5 7 : 1 5 7 8 - 1 5 8 0
不 1 1 Ⅱ 井 谷 子 , 汗 ミ J I ・ イ 日
眼 の 遺 伝 病 ・ ー ペ り フ ェ リ ン / R D S 遺 仏 子 災 ノ 常 に よ る 雜 川 英 変 刊 イ 1 0 ) ー
A r g 1 7 2 T r P  変 異 を も っ 常 染 色 休 優 忰 1 北 休 1 ¥ 休 ジ ス ト ロ フ ィ の γ 家 糸
侍 副 恨 , 5 7 : 1 6 5 6 - 1 6 認
手 Ⅲ 羽 裕 f , _ 1 ゞ 井 イ 6
限 の 造 伝 病  F S C N 2 遺 伝 了 ・ y と 常 と 剤 馴 英 変 " . ( 4 )
儁 計 恨 , 5 7 : 1 7 6 2 - 1 7 6 4
和 H 1 裕 子 , 玉 j ト イ 丹
H 木 人 常 染 色 休 優 性 痢 馴 奥 色 永 変 性 の 分 f 造 イ ム 学 的 検 , 司
Π  1 狠 会 誌 , 1 0 7  叉 帽 7 - 6 9 4
チ 1 川 井 谷 ・ f , . 1 y ギ 佑
眼 の 遺 伝 払 一 F S C N 2 造 伝 子 沢 . ' 常 と 網 1 喚 変 竹 . ( 5 )
侍 ' 1 恨 , 5 8 : 1 6 - 1 8
和 川 裕 、 f , 新 林 佐 知 子 , 玉 井 偏
娘 の 遺 伝 払 一 - X L R S 1 造 伝 子 災 常 と 網 膜 分 剛 リ 永 ( 9 )
W ' 1 恨 , 5 8 : 1 3 0 - ] 3 2
利 川 裕 了 , イ ノ , j 捺 笊 , 玉 井 伝
眼 の 遺 伝 払 一 X L R S 1 造 伝 子 受 ノ 常 と 為 削 女 分 部 ・ 1 ' ( 1 山
1 翻 . 限 , 5 8 : 2 6 2 - 2 6 4
多 1 十 Ⅱ ' k 子 , 和 1 ・ H 裕 子 , 1 ι J I ・ イ '
眼 の 造 伝 病  X L R S 1 遺 伝 子 ケ 智 常 と 剤 馴 典 分 削 姑 K Ⅱ )
廊 乱 1 艮 , 5 8 : 4 2 0 - 4 2 2
菊 地 末 来 , 和 山 裕 、 f , 阿 部 俊 明 , 玉 井 イ '
眼 の 遺 仏 病 一 ・ ミ ト コ ン ド リ ア 造 伝 子 y ● 常 ( 2 )
1 顎 眼 , 5 8 : 6 6 2 - 6 6 4
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
2 0 0 4
8 9
9 0
2 0 0 4
9 1
2 0 0 3
9 2
2 0 0 3
2 0 0 3
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 ^ 1
2 0 0 4
93 板橋俊院,不川Ⅱ裕子,菊地太来,_Ⅱ井偏
眼の遺伝病・-R叩一1造伝・fケ智常による網映変性一402delT変異とコロ
イテレミプー
侍刷恨,58:892-895 2004
和川裕子,1ιJI・イ'
眼の遺伝病・ HPRP3造伝・f品y常と前鯛英変竹K I)
侍瓢恨,58:1132-1]34 2004
汗ミ井 t・i
網映色楽変性と加齢黄斑変竹:油態研究と治旅研窕の進展
日 1恨会'心 2004
1反橋俊隆,チ川_Ⅱ裕了・,・仁JI・倫
眼の造伝病・・ RPGR遺仏子熨常による網膜変性一RPGR遺伝fとは何
か
憾訓製,58:1884-1885 2004
板橋俊院,和川裕・f,、1Ej1 仁
眼の造伝病 RPGR遺伝子沢ノ常による剤剖喫変件( Dg. ORF15+249de]C
変異とX染色休劣性網峽色累変竹一
臨眼,58:2070-2072 2004
板橋俊隆,11Ⅱ1_1裕了',玉JI・イ'Ξ'
眼の遺伝抽・・ RPGR遺伝f異'常による網膜変性(2)-Thr25511e 変凪と
X染色体劣作網峡色楽変件
1砕,1,1恨,58:2250-2252 2005
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1973
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3.研究論文
1.1ξ井偏
ネコ上斤における附娜奘・一税編路・及び皮質一視蓋路入力について
Π1恨会'ι、,フフ:501-507
2.玉井估
1山.所ひ仰1]でみた」「常及び災験色楽変性マウスERGの井寺微(特にC波を中
心として)
Π 1恨会i念,78:47一駐
3._1、1井イ「;,原田止大.ノ」ψ「勝j覧,佐1誤徳太郎,奥1_1」牧夫
朋肋む縮性樽ぱ病にみられた網映症
Ⅲ師ト,16:7詔一758
4.1_井イ',菊」也糺,室井繁
眼窯横紋筋肉唖の微細枇造
眺,床眼科,29:]31-139 1975
1974
1974
U5
玉 井 伝 , 野 地 注
欝 娜 典 の 器 官 培 控 そ の 1  正 常 幼 若 マ ウ ス で の 試 み
日 1 恨 会 誌 , 8 0 : 2 6 0 - 2 6 6
上 井 伝 , 水 野 勝 義
壽 鯛 奥 の 器 官 培 筏 そ の 2  幼 若 遺 伝 盲 マ ウ ス 網 膜 の 場 介
Π 1 恨 会 誌 , 8 0 : 6 6 7 - 6 7 4
玉 井 信 , 野 地 逹
網 膜 の 器 官 培 養 そ の 3  神 経 上 皮 と 色 累 に 皮 の 交 換 培 荏 の 可 能 竹
日  1 1 長 会 " , 8 0 : 6 2 1 - 6 2 6
玉 井 信
E R G  よ り み た 二 ワ ト リ 附 醐 英 の 機 能 兆 牛
眼 紀 , 2 7 : 3 0 7 - 3 1 0
_ 1 リ 卞 信 , 涌 沢 成 功
文 字 及 び 力 位 介 邪 愉 E の 視 野 内 分 布
眼 科 1 顎 床 氏 帳 , 7 0 : 2 5 3 - 2 5 6
原 田 正 火 , 1 ξ 井 イ ' , 武 井 洋 ・ ー
眼 球 内 N e w i l e m o m a  の  H 列
Ⅲ 蔀 己 , 2 8 : フ 7 3 - フ 7 8
商 橋 力 太 娜 , モ 井 伝 , 水 里 刊 秀 裳
造 伝 盲 ( C 3 H ) マ ウ ス 網 峽 の ミ
Π 限 会 え 古 , 8 2 : 2 7 4 - 2 8 1
玉 井 伝
1 1 古 , 県 下 で 飼 介 さ れ た 幼 若 ラ ヅ ト 税 細 胞 外 節 町 生 機 偶 の 発 辻
眼 紀 , 3 0 : 1 5 5 1 - 1 5 5 4
玉 井 信 , 松 谷 千 鶴 , 清 洋 源 弘 , 水 野 勝 裟
蛍 光 荊 瑚 奥 " 1 叉 1 ( F l u o r e s c e i n  E R G ) そ の 冴 U 里 と 1 顎 床 的 応 j "
臨 眼 , 3 4 : 2 1 5 - 2 2 2
玉 井 信 , 八 木 孝 陸
幼 " ラ ッ ト に お け る 祝 細 胞 外 節 再 1 耕 幾 枇 の 発 述 一 1 、 、 ¥ 統 光 照 射 の 影 製 !
1 _ Ⅱ 恨 会 誌 , 8 4 : 6 4 9 - 6 5 2
勝 又 俊 二 , 品 橋 1 τ 吉 , 玉 井 仁
無 虹 彩 症 の 1 家 系
1 Ⅱ 絲 己 , 3 1 : 1 8 4 0 - 1 8 4 3
八 人 孝 陸 , 玉 井 伝
色 永 " 支 の 機 休 外 節 貪 食 能 に お け る 陪 期 の 愆 義
P h o t o m e d  p h o t o b i 0 1 , 3 : 9 1 - 9 2
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 9 7 6
1 3
1 9 7 6
1 4
1 9 7 6
ト コ ン ド リ ブ に 関 す る 形 態 針 ・ 測 学 的 研 究
1 9 7 8
1 5
1 9 7 6
1 6
1 9 7 6
1 9 7 フ
1 9 7 9
1 9 8 0
1 9 8 0
1 9 8 0
1 9 8 1
17 玉井倫,油澤源弘,福与貴秀,水野勝義
眼球常存磁位(standing potentiaD のΠ内変動
眼紀,32:1501-1507
勝父俊二,,☆i橋佳古,_1ヲト 1f,
釣糸の錘による射創姓網脈絡映炎
川峠己,32:2012-2015
玉井イ',福り'・・貴秀,清澤源弘
飼釧使色索変性症におけるⅢ蔀k常介ンi倒立と1刷臂皮質ホルモンのH内変動
臨限,36:1174-1175
大村慎,〒井信
布i右なる発症経過をたどった恕件黒色肺の1例
眼紀,33:1525-1530
1ヲ1、イn,水野勝放,鈴木均,幽崎京二
蛍光眼底撮影剤(Na-Fluorescein)と^瑚貞i苞図
眼紀,33:15(辺一1566
人村恒,1三JI・倫,菅川1,陳・一部
眼衡部脂肪肉Nの2例
眼記,33:1717-1723
_1リヤ仁,大村眞
眼科矼リ或忠洲二黒色肺東北人学]0年1制12例の検肘
眼紀,33:2217-2221
゛'里邦東・郎,」ι井イa
当科 8年n_;1 a974-1982)に絲験した交感夕村涙炎 5 例の検iil
Ⅲ部ι,34:741-746
_1y卜侶,水野勝了L
光凝枯1により誘発される娘浦
侶制恨,37:834-835
玉井信,八木孝陸
瓣官培鏗訂"莫における色粂上皮轟瑚包の徴細枇造
眼記,34:1272-1276
大村恒,玉井仁
恕性りンノ刈゛の 1例
限紀,34:1743-1747
、!{井イ'力大村眞,沽浮源弘, L屋牧雛
ウサギ魁W都側牙(VX-2)を用いた実験的脈キ都判師揚.その 1.移舶力法
と成功の雛*
眼ホ亡,34:2621-2624 1983
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庄 司 賢 二 , 商 瀬 光 一 , 玉 井 仁
釘 に よ る 強 映 二 重 穿 孔 の 1 例
1 9 8 4
膿 科 , 2 6 : 1 3 2 1 - 1 3 2 3
工 井 偏 , 水 野 勝 筏
蛍 光 磊 判 女 遣 図 と 硝 f 外 蛍 光 色 * 湘 Ⅱ り 止
1 9 8 4
日 眼 会 誌 , 8 8 : 1 1 2 4 - H 2 7
_ k 井 佶 , 人 村 眞 , 沽 三 闘 原 弘 , 士 屋 牧 鄭
ウ サ ギ 恕 . 性 仙 捌 牙 ( V X - 2 ) を 用 い た 丈 験 的 川 酬 都 鄭 1 市 甥 . そ の 4 . 小 守 制 摸 内
お よ び 皮 ド 組 織 1 人 」 増 舶 速 度
1 9 8 4
眼 紀 , 3 5 : 6 7 フ - 6 8 1
玉 井 偏
蛍 光 頒 明 奥 心 侠 1 : 、 畄 念 屯 竹 縛 尿 払 竹 ξ 網 膜 症 と 汎 割 酬 英 光 凝 1 , 可 1 村
1 9 8 4
眼 紀 , 3 5 : 1 4 3 9 - 1 4 4 2
1 俗 橋 且 吉 , 玉 井 伝
妊 ω 戸 ・ 1 ・ ・ 抽 脈 1 と 網 山 醗 制 暎 症
1 9 8 4
侶 制 恨 , 3 8 : 4 3 2 - 4 3 8
_ 匠 井 イ 斤
駅 朧 針 を 用 い た 球 後 麻 酔 . そ の 2 . こ の ガ 法 の 限 界
1 9 8 4
1 顎 眼 , 3 8 : 4 郭 一 4 5 7
玉 井 信
蛍 光 網 膜 電 図 ( F l u o r e s c e i n E R G ) 増 殖 性 橘 尿 病 忰 網 駛 症 と 汎 網 映 光 断 固 術
1 9 8 4
臨 1 恨 , 3 8 : 5 5 3 - 5 5 6
」 ξ 井 信 , 石 黒 誠 一 , 描 h 郁 イ ニ , 菅 野 陳 ・ ・ ' 郎 , 水 野 勝 設
器 官 培 養 ラ ヅ ト 網 映 に お け る 視 物 質 形 成 ,  a  ) E L I S A 法 に よ る 定 址
1 9 8 5
日 本 牛 理 ' 志 , 4 7 : フ 7 2 - フ 7 3
, 高 橋 攻 , 1 高 瀬 光 一 , 玉 井 伝
P r e s u l n e d  o c u l a r  l 〕 i s t o p l a s n 〕 o s i S  の  2 1 苹 イ 列
1 9 8 5
眼 紀 , 3 6 : 5 8 6 - 5 8 9
玉 井 イ 丹 , 原 敏 , 福 ぢ ・ 貴 秀 , 水 野 勝 義
黄 斑 門 孔 に よ る 網 膜 剥 剛 の 治 療 法
1 9 8 5
I U 部 己 , 3 6 : 7 3 0 - 7 3 4
玉 井 偏 , 野 呂 充 , 水 野 勝 嚢
毛 様 休 応 平 部 波 過 手 術 ( p a r s  p ] a n a  F i l t c l ' i n g  p Y o c e d u r e ) の 千 ・ 袮 j h 端 '
1 9 8 5
眼 紀 , 3 6 : 2 2 6 3 - 2 2 6 7
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 8
3 6
3 9
3 7
40 玉J卞イ',11,1・ケyt秀,1麹佳元,水Wf勝_孤
蕭娜典卸脈分枝閉案症に什う硝子休内増抽の4村放
船,眼,40:673-675 1986
」{井イ',/1ψ1削1主没
硝・f休 f・術に用いられた淋流液の酸一喩Jよ平衡
ⅢU牛1獅床医判1,80:1929-1932 1986
大村員,_1§ナト 1'」、 11']i'子他1一払
ウサキ恕竹1珂身(VX-2)を川いた尖験的W醗制英N場.その 3.川雨制椣内
増伽の形態学的"徴と剤釧英の_ム汰的変化
H 11長会益古,90:961-9飾 1986
葛西款,_1Uトイ'
川絲各1峡川血後に納子休1_1_1血を介併、した 1 例
眼紀,37:222-224 1986
吉川品・f,江りト仁,脈・f忠延
網映小心動脈閉*症にヌJする星状御絲節ブロヅク品Ⅱ_ξ触永療松の治瞭
J'と子ム
御引畏,41:611一飢4 1987
阿部俊明,竹川1Υ・介,」1'1!f 貴,_1、井イロ
網映色永変性症に網映過誤唖を介併、した1例
除訓畏, U :681イ椙3 1987
大村抗,_{、1JI・イ,_;, 11'」汗市泉弘
良竹削絲Ⅱ竹組h御捌姉の2例
1Ⅱ部己,38:27-31 1987
葛IJU 款,、11JI・仁
小紳件柳日ポ柄竹誰判典柾の血液網11典州1に対する抗Ca十竹循喋催能改"剤の
効果
1顎Ⅲ{,41:998-999 1987
r l T
1{井イa1_" 1-1」泡1ιξ,塩野1し
眼内に色票散布を来した税神経乳頭}県色削朋包1悼の 1例
醜Ⅲ1,41:1206-1207 1987
_1ξjトイ'
薬剤の眼内移行将M、採取の・'/j法
峅1恨,41:1943-1945 1987
11111'ι%{,袷H倫玲 f・,'りトイn
網脈ネ制映病変を呈したSLEの H刎
1恨紀,38:1334-1338 1987
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浅 野 良 嵯 、 , 棟 敏 , _ R 井 イ ム
貳 作 令 解 角 峽 移 柚 川 コ ン タ ク ト レ ン ズ
眼 紀 , 3 8 : 1 7 船 一 1 7 俳
山 口 兜 宏 , 横 Ⅱ _ 1 尚 彦 , 〒 ? 野 1 姉 ・ 郎 , 1 R 井 イ '
ぶ ど う 映 炎 恕 、 者 の 血 渚 免 疫 抑 制 触 性 蛋 山
眼 紀 , 3 8 : 1 8 2 9 - 1 8 訟
山 Π 克 宏 , 横 山 尚 彦 , 菅 野 練 一 ・ 郎 , 森 安 麗 Υ , 張 井 イ . 1
ぶ ど う 1 険 炎 恕 、 者 の 血 沽 免 疫 抑 制 酸 杜 蛋 n
眼 1 斗 1 琉 床 玖 ξ 縦 , 8 2 : 1 1 3 5 - 1 1 3 7
1 1 1 1 1 兇 宏 , _ _ 1 J I . イ ' , 人 村 侠
典 . 常 蛍 , 光 眼 城 像 を 伴 う 小 心 遜 N 柴 液 竹 脈 キ 制 喚 症 の 3 例
眼 科 鵬 床 医 縦 , 8 2 : 1 7 妬 一 1 7 0 7
Ⅱ _ H 、 1 兇 % { ,  i 拓 橋 玲 ・ 「 , 」 ' 井 信
網 膜 牙 卸 俳 剛 唖 の 1 Ⅲ V , 免 疫 抑 制 触 性 蛋 白
朏 記 , 3 9 : 2 3 3 4 - 2 3 3 5
ι ^
1 1 1 口 克 宏 , 汗 ξ j l ・ イ , _ ; , 大 村
急 竹 } 振 細 模 虚 血 を 什 う 網 膜 小 心 静 脈 分 枝 閉 塞 抗 の 1 例
眼 科 , 3 0 : 1 7 5 - 1 7 6
I i l U 品 了 , 原 敏 , 1 1 j 卜 仁
仏 Y 「 的 治 療 で 寛 解 し た 外 傷 竹 眼 衡 内 十 " 峽 ド 」 側 師 の  1 例
臨 眼 , 4 2 : 1 0 7 9 - 1 0 8 1
石 川 明 , 山 Π 兜 宏 ,  j リ i 川 祐 f , 原 敏 , 1 1 井 偏
風 珍 に よ る と 思 わ れ る 急 十 1 ・ 脈 締 網 映 症 の 1 例
1 語 , 眼 , 4 2 : 1 3 1 3 - 1 3 1 7
阿 部 イ ' イ ・ , 塩 別 f  貴 , 加 U ゾ 』 敏 屶 , , ' i 1 Π 品 f , ・ 長 J ト イ ロ
前 洲 堕 小 心 ゛ 御 脈 W " 鬮 歪 と 鉄 欠 乏 竹 贊 血
眼 糸 d , 4 0 : 5 2 6 - 5 2 9
水 戸 武 _ ξ . , 岡 部 仁 , 二 匠 j ト イ ム
j 十 眼 の 外 仲 " h ι 1 内 障 術 後 に 発 見 さ れ た 眼 内 鉄 片 災 物 の 2 症 例
眼 科 1 顎 床 医 報 , 部 : 1 9 6 1 - 1 9 6 4
1 1 1 1 " 乞 宏 , 企 冴 { 汗  1 、 , 渡 辺 誠 ' , 玉 J I ・ イ f .
M U 1 1 ゆ l e  c v a n e s c e l ] t  w h i l e  d o t  s y n d r o m e  の り ン ノ く 玉 R サ ブ セ ッ ト
肌 引 狠 , 4 3 : 6 5 1 - 6 5 3
1 1 1 ! コ 兇 乞 { , _ 1 リ キ イ ' .
両 眼 に 小 心 竹 架 汲 竹 脈 絡 映 井 を 充 症 し た 傍 小 心 川 ! 網 膜 色 楽 変 性 症 の
脇 Ⅲ ι , 4 3 : 1 9 5 4 - 1 9 5 6
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63 阿部伯一,塩野 _r11.玉井信,心リN告_ニ上!.,
締,摸血管閉塞症と血液分析
1顎眼,44:1080-1081
野呂充,塩野貴,板橋隆',玉井伯
仟休系と錐休系その5 狄鞍先犬杜停11_竹夜盲と小1リ丙における検i1寸
臨眼,44:1104-11備 1990
野呂允,」りトイ',01ル判劇艇
新しい1鵯角鏡の試作
眼科手術,3:523-525 Ⅱ)90
玉井倫,仰荊例麦川1
薬剤の眼内移行その2・・・納子休内移行
1_Ⅱ1艮会1,94:219-223 1990
星秀二,Ξ1リキイ'1
シリコンオイル充填眼の限ルH内変動
H 眼会誌,94:281-285 1990
商橋玲子,ルU、」党宏,'ιⅡイ'
欝判奥芽卸U削小における IAP (免投扣川Ⅷ酸件蛋广D の渕定
U眼会誌,94:593-596 19f川
葛西款,鈴小均,張井イ小Ⅱ1岡京_ニ
徴弱励起光用娘底ビデオ録画裴般
「"拠会'古,94:637-644 1990
野呂允,イi川明,中目襲則,玉井介1
外傷性祝神経乳到岡剛折の1例
日"R会誌,94: H7フ-1180 1990
阿部偏・・, 11Ⅱ、1'[宏,塩野 1に,了_り球仕1ι{,棟/1攻,.長井イi;,菅jH告_1_
森和火
脈キ制唆循環師害を介併したプラスミノーゲン阜y常北の卜永系
眼紀,41:2033-2038 1熱川
阿部俊明,小沢満,料塚佳宏,_1Jキ倫
構尿油恕、者の角映内皮剤削包に刈する郁々の閥fの影讐
あ九らしいⅢ11斗,フ:1647-1651 1辨)0
リi1羊源弘, U】ル女11.敏,灯1火 1順, i☆H而明,井「了途如゛松N」大樹,・1リ1イ日
Red eyed shuntsyndmme を件う所酬箭何派加怜1例鄭則映四が削脈竹i形(dural
AVM)の1悩血流及び脳酸永代誘"で常について
肌.膿,妬:545-548
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玉 井 倫
' "  1 1 t
佐 久 Ⅲ 1 健 彦 , 村 】 尾
' ι 三 」 、 ,
落 岱 に よ る 過 卯 上 心 流 の 眼 内 紲 搬 に 及 ぼ す 影 糾
侍 副 県 , 4 5 : 6 0 1 - 6 船
1 1 塚 作 宏 , ・ 長 ル  1 n , 阿 ク 剣 ザ 呆 之 、  1 、 i 川 ] F 川 1 , ' 許 "
r h
阿 部 イ . 」 ・ ' ,  j ' { 小 f1  { ,
森 和 火
鉄 欠 乏 竹 1 、 勺 m を 什 っ た 卸 脚 飾 制 侠 循 環 畔 代
T h c r a p e u t i c  R c s e a r c h , 1 2 : 3 S 5 6 - 3 8 6 0
抗 川 明 , 沽 i ▼ 源 弘 , 野 呂 充 , 兄 . 秀 一 、 , 上 Ⅱ イ n
角 映 上 皮 形 成 術 ( K e r a t o e P 北 h e Ⅱ O p l a s t y ) を 1 1 0  大 二 4  例  5 1 1 H の 検 村
眼 紀 , 4 2 : 2 2 9 8 - 2 3 船
Ⅱ 1 1 リ 燮 子 , 山 Π ゞ ' 宏 ,  T u r n e T  J E ,  1 . b 1 1 ' 偏
老 化 剤 釧 女 に お け る  b l o o d - N t i n a l  b a 1 1 ' i e r  の ' 平 価
眼 紀 , 4 2 : 2 3 6 2 - 2 3 6 6
1 ' 井 イ Π , 鈴 木 均 , 田 此 〕 京
' 弌 1 侵 勉 , 葛 [ 崎 款 , 板 1 高 隆
二
,
徴 弱 光 励 起 に よ る ビ テ オ 眼 辰 搬 影 お よ び 1 師 像 処 理 シ ス テ ム の 開 充
1 1 眼 会 ' 古 , 9 5 : 8 6 1 - 8 6 8
i 弌 藤 勉 , 、 長 井 イ n
内 悶 竹 ぷ ど う 収 炎 に 対 す る 硝 了 イ 十 f 術 の 検 討
1 翻 , 眼 , 妬 : 1 7 フ フ - 1 7 8 0
Ⅱ Π 1 1 虜  f , ル 司 昭 世 , 加 1 係 1 長 ・ ー ,  K j l
P r o l i f a ' a l i n g  c e Ⅱ  n u c l e a r  a n t l g e n
検 剖
あ た ら し い 眼 科 , 8 : 1 蛤 5 - 1 9 3 8
1 1 Π 、 】 醍 L % ξ ,  1 1 _ 1 [ _ 1 慶 子 ・ , 、 1 、 1 j l 、 偏 ,  c a Ⅲ  V P ,  Y o u n 又  R W ,  T u r n e r  J E
家 兎 に お け る 岫 f 休 f 術 を 娘 用 し た 網 映 色 永  1 : 皮 移 禎
眼 科 、 f 袮 1 , 4 : 3 0 5 - 3 0 8
阿 捌 野 f i ・ ,  J 幻 1 ギ イ ' ヨ
1 矧 椣 静 脈 閉 案 症 に 1 古 づ く 硝 f 仏 出 血 に 対 す る 硝  f 休  f 術 成 織
1 県 1 斗  f 術 , 4 : 5 0 3 - 5 0 6
野 門 允 , 工 井 仁
ボ 峡 ψ 酪 判 映 症 の 痢 朝 奥 示 鵬 伽 こ 対 す る 硝 ・ ・ f 仏 下 術 成 紬
眼 科 丁 ・ 袮 1 , 4 : 5 2 3 一 訟 4
h ' j 1 む 源 弘 , 小 林 1 臣 樹 , _ 1 、 1 井 イ ' i
T e r s o n 症 候 群 に ヌ 、 1 す る 硝 ・ f 休 f 術
Ⅲ 絲 亡 , 4 3 : 5 9 4 - 6 0 0
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1 9 9 1
] 9 9 1
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1 9 9 2
フ フ
7 8
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1 9 9 1
沽 、 、
8 1
1 9 9 1
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1 9 9 1
8 3
倫
に よ る ラ ッ ト 水 品 仏  1 . 皮 細 胞 W 吻 町 彪 の
1 9 9 1
S 4 '
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 1
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85 野呂充,沸崎好子,玉井イ',境武リ},岡村州妙
東北大学ⅢU斗における太熟兜府娜蜘,11の窕症と治療成紬
眼紀,43:782-786 1992
削都イ,1・', 1_1_U、1兜宏,塩野 1't,才1塚作ιム;,玉井',阿久津保之.,1_i川ル1りj,
"リH告ブ_,森和大
プラスミノーゲンyψ常症を,i忽めた網m畔符折環1姉'古の 5症例
あたらしい眼科,9:1妬一N8 1992
P'j部イ'1・・・,塩町」 1, 山川ギJ芝,二Ⅱ井介1↓し
个川角映移舶術後のナイロン糸に恕竹.1県色肺様の黒色IM瘤の村打をi忍めた
1症例
眼利・,34:147フ-N78 1992
T 1 巨
リ1扣N1裕,月劉!f 〒川むつ、f,橋オⅡ牧浩,企:井淳,小J11,゛:,野M 允,↓し
佐久Ⅲ1健彦, Jξ井イ'_1,ル女小:嵯 f
Ⅱ本人の常染色付1変刊鼎釧典色業変十拶企悲、名のロトプシン遺仏・fの分 f牛物
り【n(Jイ爽,、1
1111R会',96:237-242 1992
山Π'[Z{,武}侠勉,竹H11下介, 1UI.イ,_,
シクロスポリンA投ゲによるべーチェヅト払恕、者の1Ⅲ油免疫抑制触竹蛋白
の変化
膿紀,43:798-801 ]992
武心勉,}、主司昭世,角1Ⅱ雅宏,陳進志,】{井イ,1
東北大ツ判U1における川,列[竹梢・f体羽判奥M1にヌ↓する備、子体・F舛ル蝋A
1製紀,43:1213-1219 1992
_1、1人光f,イiよ煕誠・,・k井仁
グルタミン骸および他の6ルのアミノ餓の発逹期ラヅト詔削典への影刈
Ⅲ舗亡,43:1502-15備 1992
荒川明, un'W京りム,野呂充,1リ1'イf,
仰悦_上皮形成術(keratoepithc]iop]asty)をテjなっえ二 4 例 5 1恨の検';、1
Ⅲ峠亡,43:2298-23船 1992
11〒ノ」(尚・f・,11井イ,_1
人}ルの前娜典 F1Ⅱ血毓兆した片眼仙・f仏1"血の 5例
IU恨会ル古,96:408-412 ]992
小林心樹,清i鷲坂弘,筱野谷和裕,野呂禿,喩野' 1, 1.JI・イE;」し
小【1柄を介併した慢忰進〒丁件夕H恨筋麻癖の・一例
川恨会'誌,96:11釘一1174
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上 井 イ ' ]
武 1 * 勉 , 阿 剖 H 斤 ・ ' , 櫻 j 1 1 ' U 県 , 姑 ' 野
↓ し
プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ン 異 常 痔 の 亦 外 蛍 ' 光 眼 成 造 影 所 見
1 9 9 2
T I ] e t n p e u t i c  R e s e a r c h , 1 3 : 4 3 1 8 - 4 3 2 1
阿 部 偏 ・ , , 野 N , 充 , 塩 野 賀 , 1 1 井 イ ' i , 阿 ク J 将 呆 之 , 1 , 川 止 明 , 森 和 大
プ ロ テ ィ ン S 典 常 症 で あ る , Ⅱ が 判 明 し た 若 年 名 の 剤 明 却 1 . 心 動 1 脈 閉 楽 勧 1 の  1
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1. 1、.井伝 qリ1究代火)
蛍光罰明女"鬨による内・外心液一剤馴典柵の炳態牛皿に関する研究
IV仟怖5イF~岬仟怖フィ村叟科学研究賀補助釡(・般何「究B)
研究成果縦告,1:
2.玉井イ' q肝究恊ノJ)
超短時冏定址的オートラジオグラフィーの災現
畔仟Π61午度科学研究袖助金 q式験研究一 2)
研究成果縦告,11
3.・長井倫(研窕代ノξ)
前"女の蹄'件培養におけるオプシン形成:は礎的研窕及び廊床薬理学への虻、用
昭和61年~昭不1162午度科学仙究"柿助金(阿聖研究B)
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水Ji武一{,石1県祓・・,1{j卜佑
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呼生告特定疾恕、剤馴剃恢絲映萎締症P"査研究班
平成元IF1叟研ザE村U1武11, PP.185-187
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平成 5 介.皮研究桜代,11, PP.191-193
」金11,買,二浦俊之,下川姑,小1尺満,1fリ1・イ';
商ル酸永療法は雜,悦色永変竹町榔こイ」効か?
川牛.1件↓・定炊悲、雜羽劇脈絡峽聾縮症剥介研究川
平成 5イf度W1究÷R告,11, PP.203-204
阿部俊明,h剣京利逝,_1リト偏
フ才ステューシン造仏丁': usher症候1}W芙袖遺伝子
厚11_、省特定疾恕、網駛川献制映隻荊嗣主朋査価究酬
平成 5 イ1J叟研究縦告.11, PP.208-210 1994
.k井イn q俳・究分扣.)
移柚による鷲鯛典・税判1経再1の1加,床舵、用のためのJよ礎研究
〒成6午度科学研究費納助金総、介研究(A)
研究成果縦告.1}
31
32
33
34
腿
OD
1994
36
1994
37
1994
38
1994
U均5
6 4
3 9
玉 井 イ '
払 態 研 究 分 科 会 帆 告
厚 牛 省 牲 定 疾 態 、 網 映 川 際 制 吹 蔆 縮 症 P , 雅 f 研 究 飢
平 成 6 午 没 研 究 縦 告 冉 ,  P . 認
下 鏗 列 女 鮒 ゛  1 1 山 _ 1 孝 彦 , 玉 井 イ '
加 齡 山 則 変 性 症 の 自 然 経 過
厚 生 省 特 定 疾 恕 、 痢 覗 劇 脈 ネ 樹 峡 健 縮 症 ヲ ι 仔 f 研 究 研
平 ■ 艾  6 年 度 研 究 報 告 i 1 1 ,  P P . 6 1 - 6 2
山 田 孝 彦 , 菅 野 俊 雄 , 玉 ル 信
加 齢 黄 斑 変 判 , 正 の 網 映 下 病 巣 除 去 f ・ 術
厚 生 省 " 定 炊 患 網 膜 脈 絡 膜 妾 縮 症 閖 査 研 究 研
平 成  6 年 度 研 究 帳 告 , 1 1 ,  P P . 8 5 - 8 6
阿 剖 野 1 を 1 町 , 冨 田 浩 史 , 小 沢 沸 j , _ 1 J I . 仁
フ ォ ス デ ュ ー シ ン 遺 伝 子 フ ブ ミ リ ー
厚 生 省 特 定 疾 恕 、 滞 娜 劇 脈 絡 峽 萎 締 症 ヲ ι 1 査 研 究 班
平 成  6 年 j 叟 研 究 H 1 告 , 1 ; ,  P P . 1 3 6 - 1 3 7
r  1  1
小 沢 満 , 鬼 川 栄 美 , 千 田 姑 , 和 I U 裕 了 , 塩 野
玉 井 信
」 し
ぺ り フ ェ リ ン / R D S  造 仏 了 ' 捉 ' 常 を 1 寺 つ  2  家 系 ( T y r 1 8 4 S 剖 ,  A r g 1 7 2 T r p )
の 眼 所 見 の 特 徴
原 1 1 1 1 i 1 1 定 疾 恕 、 網 膜 脈 絡 膜 萎 縮 症 1 1 ■ 査 釧 究 脚
、 F 成  6 年 j 叟 研 グ t Ⅵ 1 1 ヤ ' り ・ ,  P P . 1 3 8 - 1 3 9
〒 ? 野 俊 鮒 , Ⅱ _ 1 剛 孝 彦 , 、 長 井 イ f l
実 験 的 網 映 色 業 上 皮 陣 響 に よ る 神 経 網 膜 の 変 化 と 網 膜 色 * 上 皮 移 柚 の 影 糾
厚 小 ' 省 特 定 疾 恕 、 網 膜 " 耐 制 喫 萎 締 症 朋 沓 研 究 班
、 r 成 フ ィ 「 度 卿 ザ t 報 告 、 , 1 } ,  P P . 5 8 - 6 0
玉 井 恬
病 態 研 究 分 科 会 報 代
原 ケ . 竹 " 定 疾 患 、 網 膜 W 階 告 膜 萎 痢 削 正 調 査 研 究 班
十 ' 成  7 年 疫 研 究 + R 舎 , 1 } ,  P P . フ フ
Π 1 田 孝 彦 , 覗 迎 予 俊 " 1 、 士 井 イ '
加 齢 黄 斑 変 性 の 急 訓 I M 恕 に よ る 洲 ・ 牛 状 訂 釧 典 ド 1 側 " の 検 討
厚 牛 名 4 1 定 炭 懲 、 痕 判 英 脈 絲 膜 饗 締 症 開 査 研 究 班
平 成  7  午 度 研 究 縦 告 , 1 } ,  P P . U 5 - 1 1 7
1 、 ' 1 1 ほ ど か , 川 Ⅱ 1 孝 彦 , ・ 1 ξ J 1 イ '
加 齢 苗 斑 変 件 黄 斑 下 病 巣 除 去 袮 i 後 の 固 祝 点 ・ 岫 , , 1 i の 検 *
厚 生 t 汁 ン 定 炊 患 剤 釧 劇 脈 X 制 侠 む 締 症 司 " 査 研 究 班
・ 平 ・ 成 フ ィ 「 」 叟 研 ザ t 村 薪 _ ヤ , t l ,  P P . 1 1 8 - 1 2 0
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
1 9 9 5
4 5
1 9 9 5
4 6
1 9 9 6
1 9 9 5
4 7
1 9 9 5
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6
48 寸ヰ尺満,手11仟1裕・f, suyingxu, Andreas Ga],玉井信
第19染色体長腕に迎鎖する常染色休優性色累変性の1家系
厚生省特定疾患網膜脈絡膜萎縮症剥査研究班
平成フィ1'・度研究十艮告.11, PP.180-181
阿部俊明,阿剖夕爽二,玉井イ',
SCA1遺伝・fyψ常と眼科的臨床像
ナ1生古特定広悲、網麟卯郎制膜憂締症ヨ"査研究飢
乎成フィf度仙究蛾告,1}, PP.192-193
和Ⅱ1帯子,中沢満,玉井偏
Πポ人小口病におけるブレスチン遺仏子の1拓頻度変異とその噸床像
原Ⅱ.省特定疾恋、網形卯僻制喚饗縮症開介研究則
平成7年度研究縦告冉, PP.203-204
玉J卜偏 q辺究代表)
色業上皮細胞の賦活化および移舶による加櫛殿斑変性症の治療の"礎と隔床
平成6~8年度科学研究費補助金(一般研究A)
研究成釆報告'11
、長井伝(何f究代衷)
4J理活忰物質を打・1いた虚血件眼底疾慰、に対する絲備f体的治虻町太の朋充
平成7打り叟~平成8年度科学研究費補助金 q'雛研究A-2)
研究成果般告淋
_1yl.偏
巻頭戸;:剤判如派ミ制摸・悦神経・凌新所.詔仔刊肝究釧
厚牛、術"定炊恕、飼剖知振絲1喫・祝神絲萎締症調介研究班
平成 8年度研究何1告,1}, PP.1-3
玉井伝
色*_上皮刷朋包移柏は好断好の治療とな"うるか
厚生告特定茨恕、鼎朝劇脈1制摸・視神絲萎菊嗣諭胡介側究町
、F成 81W叟研究報告i斗, PP.127-129
玉井伝細「究代表)
移舶による荊釧典・説神経冉牛の廊床1心川のための1'礎研究
平成7~平成9q、度科学研究賀補助金 U"特仙究A- D
研究成来縦佑'11
士井偏
巻頭言:飼引摸脈1制漠・祝判1経優糸倉賞司畔f研究"
呼小れ"定疾逃、罰判典1振絡膜・視御絲茶縮症調作価究釧
平成 9年度研究・縦告i11, PP.1-3
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66 1ξ井イム' q肝究代太)
加齢莢斑変忰症に刈する低用},1:放射線治療,光凝估11☆法の効宋に関する多
地設北師1研究 HⅡ一4・舸矣一備
特定挨恐、対策研究小:業
研窕成来縦告'1}
阿部俊明, MΠ1浩史,',i田まどか,がⅡ野1斤也,大橋利史,佐心卯1美,
加齢越斑変竹に刈する細胞移舶のJ,q雌災験と臨床比、川
厚牛名川・定疾恕、網駛脈絡映・視神経萎締症J,1介研究川
平1女101下J叟研究+長告,11,1)P.216-218
蠏勝了§,_1リト仁
透吻窓内に血管匁赳.を誘導する新しいテクニヅク放牙,片泉冶捺に関迎して
1,1牛名ヰ!i父ξ疾恕、羽Ⅲ1如恢絡峽・祝判1経纂締袖.脚仔蔀打究飢
平成]0ζf度研究村{イ1i,11, PI〕.227-229
Id1嬰1イ1こ則,小+水祐・郎,__1リヤ仁,人1県浩,小1尺 11玲,ルX尺災都1・ほか
加船哉斑変竹に刈する放牙1線治捺の処作為駒向き愉,床試験魚i則絲過の
検i村
丹.小?i1き定疾悲、前明判派#制漠・視神絲萎航私卜嗣在研究班
平成1011り変何1究縦告,1}, PP.241-245 1999
11原柴奈忠,陽沢Jで・都子,、占Πほどか,_1、.JI'イ'1,イi川筰川 ji!字, ノ」、ΠΠf- ,
ナy久,大}県 11!,
岻竹トルーセンにヌ、1する光凝1例とその肌リ太試験の,・1,ⅢルM告
厚牛名姑プ劇灸恕、 N釧剌脈絡映・視御羅萎縮"開介仙究瑚.
、十成] 0ず・1叟ω「先村1イ、・,1}, PP.250-25'1 Ⅱ均9
ヰリ111場・・',山醐翌,威リj彦志,古川まどか,_1、1jl・イ,1,
丁1色光を川いた哉脚.疾恐における視機能削三価の新しい試み
1,11卞ノ占"定技恕、網峽脈絲1峽・祝神経萎締症J,1査仙究川
十山矧0イW変研究繊皆,11・, PP.2弱一257 1999
玉ノ1・仁(研究代●ξ)
加齢典斑変判Ⅷξに対するイ!戈川m放牙1線治ぬ,光凝枯峨U去の効采に関する多
施設共同仞究 HU-1!ナ疾一価
特定挨恕、対策イ"先噺柴
研究成米縦告,11 2000
玉井仁
巻頭喬':網1摸1脈絡映・視杣経姜靴洲湘1仔f研究釧
厚牛名"定疾懲剤判典W畔制淡・視神経萎綸1'Jιリが肝究川
平成11イド度研究縦告冉・, PP.1-2 2000
67
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69
70
67
71
1併)9
1ξJトイiJ
72
1999
73
1999
6 8
7 4
和 川 N f ・ 、 f , イ ノ 訂 妖 ど i E , 川 村 辰 , ÷ , 阿 部 俊 明 , 張 j ト イ '
R D H 5  遺 伝 子  1 0 8 5 d e } C Ⅱ n s G A A G 変 凪 . お よ び G L Y 3 5 S e r  変 異 の 1 玲 , 床 像
の 多 様 竹
厚 生 省 " 定 疾 恕 、 府 剖 摸 川 耐 制 映 ・ 視 料 1 絲 む 新 淋 1 闘 査 仙 究 則
平 成 1 1 イ 刊 生 研 究 縦 告 i 1 1 ・ ,  P P . 5 4 - 6 1
2 0 0 0
小 川 陽 一 ,  U 1 1 Ⅱ 堤 , 不 1 1 Π 1 裕 ・ f , 佐 1 捺 け 〔 , 舘 花 裕 子 , 汀 ミ j ト イ ' _ .
令 ネ 見 野 ゞ 叫 1 散 4 旦 光 丁 訴 捌 父 」 装 羅  L O V E  ( L o w  v i s i o n  E v a l u a t o r ) に よ る 寸 " 【 〒 殻 4
膜 色 黒 変 性 症 患 者 の 視 機 能 寸 価
厚 小 告 " 定 炊 恕 、 割 州 如 脈 〒 制 峡 ・ 視 判 1 絲 萎 縮 痔 開 杏 矧 究 飢
、 F 成 1 1 郁 度 似 「 先 報 告 , 1 } ,  P P . 7 5 一 π
2 0 0 0
1 ミ 井 イ f i , 辻 ・ 郎
前 馴 奥 色 永 変 性 に ヌ 、 1 す る 治 療 薬 の 効 果 判 定 : " 定 炭 恕 W 〒 究 班 で の 舸 向 き 治 療
仙 究 の , 父 み
1 ^ 川 ・ . 竹 姑 ・ 定 炊 戀 雛 例 劇 抓 絡 1 侠 ・ 祝 神 経 萎 縮 " 詔 " f 研 究 肝
門 勺 女 Ⅱ 年 皮 研 究 縦 告 ' 1 } ,  P P . 7 8 一 兜
2 0 0 0
阿 部 俊 明 , 1 Y 1 田 浩 央 , 古 田 ま ど か , 鹿 野 , 斤 也 , モ 井 イ , 1
虚 l m と 血 沽 が 血 管 内 皮 矧 俳 叫 下 誘 川 村 ・ f に 及 ぼ す 影 糾
ル リ 1 二 告 特 定 疾 恕 、 詩 " 劇 脈 絡 膜 ・ , 硯 御 経 萎 新 " ' 凋 査 研 究 瑚
平 成 1 1 如 . 腰 研 究 + 艮 イ ! ; ' 1 } ,  P I 〕 . 1 2 8 - 1 3 0
2 0 0 0
恥 勝 ' t , 斉 際 祥 「 , 1 ミ 井 イ , 」
ラ ッ ト 透 明 窓 内 に 誘 遵 さ れ た 新 牛 . 血 管 に 対 す る 放 身 絲 泉 煕 鴫 、 1 の 影 料
厚 t 竹 特 定 技 恕 、 前 明 劇 脈 絡 1 侠 ・ 祝 神 経 萎 新 秩 1 1 訟 仔 H 仟 究 研
平 成 H イ W 叟 佃 究 十 長 告 i 1 1 ,  P P . 1 5 0 - 1 5 3
2 0 0 0
j ι 1 刈 年 則 , 小 椋 祐 一 郎 , 上 井 偏 , 古 剛 ま ど か , 大 黒 浩 , 小 沢 満 , 湯 沢 美
都 子 , 小 川 受 , 小 型 N 告 ' , 市 辺 筏 屯 , 娩 1 川 1 禽 裕 , カ ' 代 道 ・ f , 諦 H 而 寛 二 , イ _ i 橋
● 朗 , 笹 j " * 資 , 辻 ・ 一 郎
加 齢 黄 釧 変 性 に 刈 す る 放 射 線 療 法 の 無 作 為 前 向 き 臨 床 試 験
川 牛 省 4 ! j 定 疾 恐 、 雜 側 W 耐 制 川 ・ 視 神 経 萎 新 所 旛 凋 査 研 究 研
2 0 0 0
平 成 1 】 イ 手 度 何 干 充 級 告 1 1 } , ,  P P . 1 5 4 - 1 5 8
肥 對 , 哲 也 , 古 Π _ ほ ど か , 阿 部 俊 明 , 1 店 「 蛾 告 史 , 赤 坂 繁 節 . , 上 井 イ ニ
加 齢 ル 斑 変 竹 に ヌ 、 1 す る 吊 釧 奥 卜 下 1 己 虹 彩 移 様 術 の 術 後 説 機 能 経 過
1 , , U I ・ . 名 塒 定 疾 懲 葡 釧 典 川 階 制 映 ・ 視 料 哨 治 塗 締 抗 1 調 杏 研 究 動
2 0 0 0
乎 成 H 午 度 研 究 縦 告 . 1 1 ,  P I 〕 . 1 9 2 - 1 9 4
古 Π _ ほ ど か , 鹿 野 哲 也 , 阿 部 俊 明 , 赤 坂 繁 雛 , _ 1 、 、 井 信
網 映 卜 n 己 如 師 三 色 楽 上 皮 細 胞 移 柚 後 患 者 に 施 行 し た 術 前 後 の 意 散 調 汽
厚 * 省 特 定 挨 患 、 網 膜 脈 絡 膜 ・ 祝 神 絲 妾 縮 症 調 査 研 究 班
平 成 1 リ 1 り 叟 研 ヲ V 限 化 . り ,  P P . 1 9 5 - 1 9 9
2 0 0 0
7 5
7 6
フ フ
7 8
7 9
8 1
8 0
82 辻一'心IS,Ξ1ξ井イ,1
加齢苗胸.変性症に対する低朋址放牙井泉冷療・光凝冏療法の効果に関する無
作為割イ、N"七較ヌ、1照試験:ベースライン要閥および治療後の経過.
j,1小li1寺定灰恋、 N明如脈絡映、・視御絖萎新紘fJ"在研究班
平成11イ1り叟仙究縦告,11, PP.200-201
士井イ,_; qリ「窕分打り
商次光感覚細織の再生機胤と機能発現
平成7年~・乎成12年度利・学研究喪袖助金「屯,,1斯汝域研究」
飢究成宋桜告,1} 2001
玉井倫 q肝究代ノ0
自■虹彩色永上皮細胞への遺仏f導入と移柚による網峽疾恕、治捺のノ鮖抽お
よびぬ,床的研究
平成10年疫~平成12年度科学研究費補助金 J驫院研究A-2
研究成斗ι縦告.11 2001
1リ1・仁
総括価究縦告ソ川削抽U虹変性批.に河する低jⅢ止放射線治療,光凝岡法の効
宋に関する如地設共阿研究
厚生科ツt研究研究"補助釡 4・、・定挨患仙究小シ業
・十、成12イ1'・股総よ市ゾ1ザ(1縦告iⅡ, PI).1-21 2001
_L井偏
を頻Π:附瑚劇脈1制漠・視神絲姜締新1開舎研究釧
ナ1牛労働省特定疾患飼判蜘脈絡1喚・税神絲姜締症'1,朧t研究吻
平成121W叟研究繊告,11・, PP.1-2 20田
辻一・郎,汗ξ井イ門
加畍鹸斑変性症に対する低川址放身、垰泉治療,光擬固療紘の効栄に関する処
作為割十"ナ上ヒ'皎対照試験平成]2イf12打3111"寺の症例登録状況とべースライ
ン要岡の検ル1
が生労働名"定疾恕、飼馴如脈絲膜・税御経姜締症訓査釧究飢
、r成12イ吋叟研究IR告,11・, PP.80-84 200]
加1 勝義,窕1_H和鮴,1〒脳f祥r,1ξ井イi;
新生血管に対する放射線照射の影糾:照牙,1後の血?全僧股と循環機能の絲H
的変化
厚牛労働省特定炊恕、前明剌脈絡映・悦神絲妾緋1症J"介研究馴
平成]2イ1り叟研究報告'1}, PP.88-91 2001
阿部俊明,工井仁
飼判奥色*上皮の tightj山〕ction に対するサイトカインの影刈
j早生労働省特定疾恕、網膜脈絲膜・視神経蔆縮症朋在研究飢
、r成12qリ叟研究蛾告.11, PP,106-108 2001
83
84
85
86
印
87
2000
88
89
7 0
9 0
利 則 裕 、 f , 竹 ' ド 老 之 , イ ノ 副 係 斤 f , 阿 部 俊 明 , _ 1 、 井 イ U
1 1 木 k 常 染 色 休 優 椚 , 矧 摸 色 永 変 性 の 斬 説 原 因 造 伝 ・ f の 解 明
厚 q . 労 励 省 4 ! 」 . 定 疾 恕 、  1 矧 1 英 脈 1 制 1 英 じ 俔 川 1 経 、 岩 新 尚 ξ ψ 苛 作 研 究 釧
2 0 0 1
平 b 鄭 2 イ " 夏 研 究 ÷ 1 1 告 ' 1 1 ,  P I 〕 . 1 7 6 - 1 8 3
川 村 后 辺 , 和 川 裕 f ,  1 反 1 捌 麦 院 , 小 川 陽 ' , 1 { 井 イ Π
網 映 色 1 { 変 竹 症 の 恐 、 者 に お け る 印 常 1 , i i 動 の 如 易 度 と  L O W  Ⅵ S i o n  E v a l u ・
a t o r ( 1 , O V E ) ス コ ア の 1 契 H 系
厚 小 . 労 働 窒 門 ! j a E j 支 恕 、  1 " 釧 劇 脈 * 制 映 ・ 祝 1 1 1 嘩 冶 萎 徽 鯏 主 ' 十 f ! ミ 側 窕 "
2 0 0 1
Ψ 成 1 2 イ 刊 叟 何 ザ ゼ 縦 イ ' i , 1 1 ・ ,  P P . 2 3 2 - 2 3 4
板 橋 俊 降 , 小 川 1 場 、 , 1 川 Ⅱ 裕 f , 仏 U 係 斤 f , 川 村 応 女 , _ 1 y キ イ 0
上 O V E ( 1 , o w  v i s i o n  E v a l u a t o r ) に よ る 艇 判 英 色 オ 1 変 竹 Ⅷ ; 治 療 粲 ( ヘ レ ニ エ ン )
の , 汁 価
厚 止 労 働 竹 特 定 疾 恕 、 附 鯛 如 脈 1 制 険 ・ 視 村 1 絲 萎 術 河 ' 湘 介 研 究 動
2 0 0 ]
平 成 1 2 イ 1 リ 叟 何 「 究 村 七 七 ' , 1 1 ,  P P . 2 3 9 - 2 4 2
小 川 1 場 ・ ・ ・ , 板 1 禽 俊 隆 . 利 Ⅱ 1 裕 f , 佐 1 捺 川 F , 川 木 " , _ f * , 1 ' f 1 岡 i 1 1 1 ' t , 館 花 裕  f ,
・ R 井 仁
時 Ⅲ 川 b 上 I W  L o w  v i s i o n  E v a l u a t o r ( L O V 動 に よ る 前 卯 英 色 業 変 竹 恕 、 名 の 視
機 能 一 平 仙
ナ , U [ . . 労 倒 j お " 定 疾 懲  a 判 矧 脈 絡 峽 ・ 視 神 経 む 新 山 { , 剖 介 研 究 価
2 0 0 ]
、 F 成 1 2 午 j 変 W 1 窕 轍 告 , り ,  P P . 2 4 3 - 2 ' 1 6
I U I ・ イ ' ; ( 何 杉 ^ 代 1 < )
遺 仏 r 遵 人 釧 胞 の 移 舶 に よ る 網 1 峡 疾 恕 、 治 療 の 臨 床 応 j 1 Ⅱ こ 関 す る 飢 究
平 成 1 2 ζ F 度 ~ 平 成 1 4 年 座 科 学 研 究 些 補 助 令 ル 瓣 研 究 へ ( 2 ) 於 削
ω 1 究 成 米 縦 告 ' 1 1
・ 1 { J ギ イ , 1
准 顕 ' ; : 網 映 川 絲 制 映 ・ 説 刈 1 経 萎 新 i 姉 ! に 関 す る 調 介 側 究
川 小 労 働 竹 4 ! ] ・ 定 炊 恕 、 網 映 卯 絲 制 慢 ・ 祝 神 経 萎 縮 所 詞 " 汽 刷 究 釧
、 1 り 曵 1 3 イ に 度 研 究 縦 告 , 1 1 ,  P P . 1 - 2
板 イ , 需 f 剣 難 , 和 田 裕 f , イ ノ f 1 藤 糸 , 川 木 ル _ 「 乞 , 」 . 1 井 イ Π
C R X 造 仏 ・ f A 壌 4 1 T ゆ 変 批 を i 忍 め た 釧 イ 木 ジ ス ト ロ フ ィ ー の  1 家 系
厚 4 ゾ フ 列 動 省 ヰ 寺 定 拡 恕 、 雜 州 則 絲 制 侠 ・ 視 神 経 萎 新 削 永 剖 査 研 究 釧
平 D 知 3 イ f 1 叟 田 「 究 縦 告 ' 1 ト ,  P P . 1 0 6 - 1 0 7
不 U 川 裕 子 , 板 橋 俊 隆 , 川 村 后 ・ 女 , 佐 際 唯 , 阿 部 俊 明 , ' 長 井 偏
F S C N 2 遺 仏  f 2 0 8 d e ] G 変 典 を と も な う 釧 イ 木 1 早 休 ジ ス ト ロ フ ィ ー の  2 家 系
川 生 労 佃 省 " 定 疾 患 網 1 抄 卯 郎 制 椣 ・ 視 神 紳 姜 締 症 開 査 研 究 班
斗 勺 女 ] 3 イ 刊 叟 研 ザ t 十 Ⅱ 告 , 1 1 ,  P P . 1 2 5 - 1 3 2
9 1
9 2
9 3
9 4
2 0 0 2
9 5
9 6
2 0 0 2
9 7
2 0 0 2
2 0 0 2
98 冨川沿史,桜人*f,菅劉Υ1甲f,阿剖Ⅱ女吻,'ξ井伝
遺伝Υ導入による虹彩色業 1、皮剤Ⅲ泡の機能変化
厚小労勘省"定淡恕、網膜Ⅲ耐制嘆・視神経萎縮症調査研究班
・Ψ勺女131に腰研究縦告占, PP.187-195 2002
蠏勝義,狂田和緋,玉井偏
所化血管網に対する放身絲別照射の影糾L 照牙!後の血管密度,細織血所U止お
よび岡質汲圧の変化
厚4γ労働名"定疾態、雜釧劇脈%制使・祝神経萎縮症調査仙究班
平成13年度研究机告,1}, PP.2備一269 2002
辻一'心", 1JI.イ'1
加齢鹸斑変性症に対する低捌_址放射線治療,光縦固療法の効采に関する無
作為霄"1け比較対照試験
厚生労働竹特定俟恋、網映脈絡膜・視神経萎締症朋査研究班
平成13イF度研究繊化冉, PP.3船一306 2002
_1、'り卜仁(、1げ壬研究者)
視党代翊機器の網映への移舶と軸索再生に関する基礎研究
厚牛労勧科学研究研究艘袖功釡感覚器肺告及び免疫・ブレルギー等研究
、'上'業
、舮成1心1り変総1"研究縦告,!1 2003
_1JI.偏(_1ゴ壬研究X)
雜"慢色楽変性の造仏子解析と保護因・fの遺伝f導入による治療法の開発に
関する研究
厚牛労働チ半1研究釧究費姉助企感覚器障害及ひ免疫・アレルギー研究Ⅲ業
・乎b父14年度総1品叶究十R告,リ 2003
板橋俊1難,威リj彦志,ヰ・リ1Ⅱ場一・,和田裕子,佐滕げf,川村1貫'ξ,西郷陽f,
太田五jj,遠心五j},.1リト仁
上OVE を川いた小児の視機能"平価
惇生労働科学研究特定候慰■1'策研究*業剤釧如脈絡映・視神経萎縮症に関
する研究
平成14午1叟総括・分担何1究÷R告,11, PP.11-13 2003
阿部俊明,1川郷1場了・,北条昌芳,,酋野Υ_11甲・f,冨田浩史,内岡由貴,鹿野哲也,
・R井偏
れ川制呆,陛因、f群入細胞移村1の局所および,全身の反応
厚生労働科学研究特定疾患ヌ1策研究*業網膜脈絡股・視神経萎縮症に関
する研究
、1り戌14年度鞭ゞ1;・分11、].研究十R告・,", PP.16-18 2003
99
100
101
102
71
104
103
7 2
1 0 5
, ・ 1 ・ リ 星 徹 , 玉 J 卜 信
M i t o g e n - a c t i v a t e d - p r o t e i n - 1 く i n a s e ( M A P K ) の  M U Ⅱ e r  矧 1 胞 に お け る 役 1 1 ; 1 1
厚 生 ヴ j 働 科 学 研 究 特 定 疾 患 対 策 研 究 事 業 飼 判 如 抓 絲 1 漠 ・ 視 艸 経 萎 新 緋 民 こ 1 瑚
す る 研 究
平 成 1 4 年 度 総 括 ・ 分 川 研 究 報 告 湃 ,  P P . 2 1 - 3 0
2 0 0 3
和 田 裕 子 , 高 橋 真 弓 , 多 田 麻 r , 板 橋 俊 降 , 阿 部 俊 明 , 工 井 仁
I M P D H  1 遺 伝 ・ f 呈 レ 常 の 解 析 お よ び 昭 床 像 の 検 討 人 神 差 に よ る 変 異 の
述 い に つ い て ー
厚 生 労 勧 科 学 研 究 牛 ! f 定 疾 恕 ヌ 1 策 研 究 * 業 網 膜 川 耐 制 峽 ・ 視 判 1 経 蔆 縮 痔 に 鬨
す る 研 究
平 成 1 4 年 度 総 括 ・ 分 扣 研 究 報 告 1 } ,  P P . 4 2 - 4 4
2 0 0 3
菅 野 江 里 子 , 冨 田 浩 史 , 阿 部 俊 明 , 平 光 , 上 井 偏
虹 彩 色 永 卜 皮 卸 朋 包 に お け る 内 在 性 l y s o s o m e の 充 現 と 貪 食 能 に つ い て
厚 牛 労 働 科 学 研 究 特 定 疾 恕 、 対 策 研 究 出 業 訂 " 如 脈 1 御 暎 ・ 視 神 絲 姜 締 症 に 1 刈
す る 研 究
平 成 1 4 年 度 総 括 ・ 分 担 研 究 蛾 告 冉 ,  P P . 2 3 0 - 2 3 4
2 0 0 3
和 田 裕 子 , 板 橋 俊 隆 , 佐 1 藤 嘴 モ , 川 村 后 幸 , 多 田 麻 了 , _ k 井 伝 , 野 Ⅱ 仟 ・ ヒ 広 ,
石 橋 達 朗 , 中 村 誠
日 本 人 ' 常 染 色 休 優 件 剤 鯛 奥 色 系 変 性 の 分 ・ f 遺 仁 γ 打 杓 検 討 お よ び 飾 便 な 変 異 解
析 シ ス テ ム の 試 み
厚 牛 労 働 科 学 研 究 雌 治 性 疾 恕 3 乞 服 研 究 小 : 業  1 矧 喚 川 絲 制 峽 ・ 視 神 経 萎 航 " 武 こ
関 す る 研 究
、 r 成 1 5 年 度 総 拒 i ・ 分 扣 卯 〒 究 机 告 冉 ,  P P . 1 0 1 - 1 1 1
仇 際 喧 , 和 田 裕 子 , 板 橋 俊 隆 , 川 村 后 ヰ , , 1 ヲ ト イ g , ヰ ・ . 村 , 成
日 人 入 常 染 色 休 優 性 剤 釧 奥 色 素 変 竹 態 、 老 に お け る P R P F 3 1 遺 仏 子 変 判
原 生 労 働 科 学 研 究 郷 . 泥 押 " 矣 悲 、 兇 服 研 究 打 業 剤 馴 如 脈 絡 映 ・ 税 判 1 絲 萎 緋 洲 1 に
関 す る 研 究
平 成 1 5 イ " 叟 総 括 ・ 分 担 研 究 縦 告 冉 ,  P P . 1 1 2 - H 4
2 0 0 4
板 橋 俊 降 , 千 Ⅲ ヨ 裕 子 , 佐 藤 雍 , 川 村 后 * , 玉 井 伝 , 川 沫 蝋 斤 明
内 内 障 術 後 の 視 力 改 杵 に 件 い ' 葉 の 融 別 能 力 の 改 詳 を 認 め た 2 症 例
厚 ノ レ 労 側 岼 斗 学 研 究 M 治 竹 " ミ 恕 、 克 服 研 究 、 町 業 村 肌 判 脈 絡 朕 ・ 祝 判 1 絲 ・ 黍 縮 症 に
関 す る 研 究
平 成 1 5 年 度 総 括 ' ・ 分 担 研 究 ・ 縦 告 ' 1 : ,  P P . 1 1 5 - 1 1 7
2 0 0 4
多 田 麻 ・ f , 和 胴 裕 了 , 悩 迎 N [ 里 子 , 板 橋 俊 隆 , 佐 際 笊 , 小 村 政 彦 , 下 井 仁
抗 網 膜 抗 休 を 有 す る 網 膜 症 の 2 例
厚 生 労 働 下 吟 W f 究 雌 治 性 疾 恕 、 党 服 研 究 ' 打 業 荊 馴 英 脈 粘 膜 ・ 視 神 経 む 締 症 に
関 す る 研 究
平 成 1 5 郁 度 総 括 ・ 分 担 研 究 報 告 i 1 1 ,  P P . 1 1 8 - 1 1 9
2 0 0 4
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
1 1 1
Ⅱ 0
2 0 0 4
112菅野江里子,冨田沽史,師f部俊明,西劉卵昜子,古届Ⅲ_1貰,山下あさひ, dリ1'信
アデノアソシエイトウイルスベクター(AAV)を用いた虹彩色業 E皮細
胞への遺伝子町人
厚1.労'鋤科学研究鄭治性疾懲兇服研究小業荊醐莫脈細喚・視神経萎縮症に
関する飢究
平成15年度総括・分扣研究桜告円・, PP236-238 2004
占岡山貴,阿部俊明,冨矧浩史,菅野江甲子,涌沢亮介,北條昌芳,西郷陽了,
_1yヤ伝
ウイルスベクター松を用いた遺伝f導入虹彩色累_1二皮細胞移柚におけるべ
クターの局所及び令身への播郁の検討
呼ソ1・、労イ動科・学研介鄭治性疾悲、克服研究4f業剤鯛劇脈ネ樹喋・視神経萎締症に
関する研究
平成151fJ叟総括・分担研究縦告1}・, PP.239-241 2004
1_Ⅱ下あさひ,阿部俊明,吉岡山貰,菅野ル甲.・f,玉井伝
アデノウイルスベクターを用いた神経栄養因子の発現とその視細胞保護効果
原生労働科学研究凱治忰淡悲、兇服研究出業網膜脈絡膜・祝神経萎縮症に
関する研究
平成15年度総括・分択研究蝦告・井, PP.242-244 2004
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4.その他
1.汗ミJI・偏
幼若ラット祝荊明包打体外節と色業上皮才寺靴明又は暗が円生りズムと微細
偶造に及ぼす影料
東北大学医学部脇床超微形態懇話会,3:1-フ 1980
2.11井偏
眼科から他科へ
Π舮ミ雑誌,104:1031 1990
3.・1{JI・イ';
糖尿病性前明典症一眼科氏の立場から
C1Ⅱ'rent Therapy,8:723-726 1990
4.玉jトイ'
前明奥色永異常に山来する挨患の病態と新Lい治療法の開発
柄態牛』1!,12:307-308 1993
・1ξ井仁0
前刷奥色索士.皮剤Ⅲ抱の培玉と移柚(Retinal pigme址 epitherialcUⅡUre and
Iransplal]tati01〕)
剛恨会誌,97:1-2 1993
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玉 井 信
眼 と 分 子 生 物
日 眼 会 誌 , 9 7 : 1 3 5 1 - 1 3 5 2
上 井 偏
前 引 英 色 黙 変 性 症 患 老 の ロ ド プ シ ン " ψ 常
N I 0 I  M e d , 3 0 : フ フ ー フ 8
上 井 イ 旨
1 金 訓 i 右 '
膿 科 丁 ヰ ホ i , フ : 3 8 3 - 3 8 4
君 塚 佳 宏 , 山 1 旧 孝 彦 , 玉 井 佶
網 映 色 永  k 皮 修 復 に 刈 す る b - F G F の 効 釆
東 北 人 ツ 医 学 部 臨 床 超 微 形 態 冠 語 円 会 , 1 7 : 2 1 - 2 8
大 ¥ イ ル 大 , ' 宮 尾 益 也 , 阿 部 逹 也 , 筏 川 智 5 父 , 不 1 1 ほ り  f , ◇ ' 井 兒 , 、 1 リ 1
菅 野 俊 雄 , 尾 羽 澤 大 , 宮 ド 公 屶 , 保 科 真 郡
膿 科 領 域 に お け る  b a l o f l o x a c i n  の 基 礎 的 , 臨 床 が j ダ ル ト }
日 化 療 会 富 ι ; , 4 3 : 4 7 2 - 4 7 8
冨 田 沽 史 , イ 淑 新 成 一 , 阿 部 俊 明 , 」 ' 井 仁
虚 血 , 再 か ん 流 ラ ヅ ト 剤 明 女 に お け る 低 親 1 「 1 件 N G F  レ セ プ タ ー の 窕 現
東 北 人 C 判 匁 Υ 部 臨 床 超 微 形 態 包 苓 工 会 , 1 8 : 1 9 - 2 4
玉 J I ・ イ , ニ ,
2 1 世 紀 に 向 け た 眼 釧 胞 生 物 学 の 新 し い 展 開
剛 恨 会 誌 , 1 0 1 : 8 8 9 - 8 9 0
小 川 陽 ・ ・ , 濱 松 哲 央 , 上 井 伝
P E T の 膿 科 領 域 へ の 応 用 ・ ・ 視 覚 情 報 処 艸 の J ' 礎 研 究 と 廊 床
C Y R I C  ニ ュ ー ス , 2 3 : 9 - 1 2
、 長 井 伝
眼 先 天 異 ゴ 打
1 顎 1 恨 , 5 2 : 1 9 5 0 - 1 9 5 2
小 原 喜 隆 , 樋 則 哲 夫 , 玉 井 信
O p h t h a l m i c  s u r g e o n ' s  w e e k  i n  s e n d a i
日 水 の 眼 科 , 6 9 : 1 1 5 9 一 Ⅱ 6 1
_ K 井 偏
ア ジ ア に お け る 網 映 色 楽 変 性 壯 と そ の 勲 緑 疾 恕 、 の 分 f 遺 伝 的 特 微
H O Y A  V I S I O N  C A R E , 1 6 7 - 1 7 1
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 9 9 3
1 3
1 9 9 3
1 4
1 9 9 4
1 5
Ⅱ 四 5
イ ,  i
1 6
1 9 9 8
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
1 9 9 8
17 ・Ⅱ井イロ
分イ・4・.物学の進歩と眼科学
先鮒,;医療,5:29-32 1998
・R井偏
眼先天yと常
肌Ⅲ畏,諦:738-740 1999
k井信
厚1省井丁定疾恕1'査研究袖助金(屯点研究*柴)によるツ川齢黄斑変件症
に対する低線址放射線ぬ法,および加櫛苗斑変性症の前駆症である軟性ド
ルーゼンにヌ、1するレーサー治療の研究"について
日人の11長科,70:269-270
玉井信,野吊充
眼先天異常
悟'1恨,54:974-975
小川陽・',玉井イロ
光出金則元ξ左じ1段 LOVE (Low vision Evaluator)のイ吏刑経!強
TOMEY OPHTHALMOL NEWS,27
野y,充,玉井倫
眼先大凪常
1顎眼,55:1310-1312
玉井仁
晦床1矢.学の展q上 1恨科学
Π本瞥小新祁,4008:37-45
町ど'允,」ι井イ0
娘先犬峡ノ常
臨「捉,56:874-875
_1、_j卜儁
1翻床医ノΥのIN半:1恨,レ'1
H本林寸蔀折縦,4060:43-50
小1'子徹,1リトイd
網映Q&A 祚以幾能の倹査法を教えてください。」
あたらしいⅢU斗,19:22-24
1、1井信,野H 充
眼先天異彬
眺.1恨,57:872-873
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玉 井 信
序 説 厚 生 省 4 1 定 疾 恕 ■ " 査 研 究 飢 の 取 り 綿 み を 振 り 返 っ て
喩 , 眼 , 5 7 : 1 5 2 0 - 1 5 2 1
玉 井 伝
悔 副 太 珠 学 の 展 劃 : 眼 科 ツ .
Π 本 鴇 小 ' , i 縦 , 4 ] 1 2 : 心 一 5 0
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5 . 講 演 ( シ ン ポ ジ ウ ム , 特 別 講 演 , 招 待 講 演 )
1 . 玉 井 信
眼 除 ・ 眼 榔 部 恕 性 1 " 揚 一 診 断 と 治 療 の 制 題 点
福 窮 ,
北 日 人 眼 科 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
2 . _ 長 J 卞 伝
P a t h 0 1 0 g y  a n d  p r o g n o s i s  o f  u v e a l  m a l i g n a n t  m e l a n o m a  i n  J a p a n
仙 ム
第 8 8 同 日 木 眼 科 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
3 . 上 井 信
興 禽 性 神 経 仏 逹 物 質 の } 丁 つ 二 而 忰
1 1 ) ι 』 1
Π 本 眼 薬 理 学 会 , 特 別 誥 演
4 . 玉 井 仁
視 覚 系 に お け る 発 牛 , 再 生 と 移 杣
京 '
谷 口 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 視 覚 生 物 学 部 門 , 甥 待 諧 演
5 . 1 1 井 信
硝 f 体 と そ の 空 冏
所 1 弓 長
第 4 8 回 H 本 臨 床 限 科 7 会 総 会 , 特 別 訓 演
6 . モ 井 伝
も の の 見 え 力 の 仕 組 み
仙 ム
H 本 薬 学 会 総 会 , 招 1 丁 誥 演
フ . 玉 井 信
網 順 色 素 上 皮 移 舶
工 〒 上 心
第 1 0 0 回 日 本 眼 科 ツ 会 総 会 , 宗 題 帆 化
8 , _ k j 卞 信
M 侃 l e r 細 胞 と 欝 瑚 典 機 能
札 幌
北 1 1 本 眼 科 学 会 , 特 別 誰 演
9 . 上 井 信
眼 造 伝 病 の 臨 床 と 研 究
Π 本 中 部 眼 科 半 会 ・ 中 国 四 国 眼 科 半 会 合 同 膿 科 学 会 , 4 " 列 講 演
米 子
2 0 0 3
1 9 9 4
2 0 0 3
1 9 9 7
1 9 8 2
1 9 8 4
1 9 9 5
1 9 9 1
1 9 9 7
1 9 9 2
1 9 9 6
10 士井伝
分・f牛物学の進歩と眼科学
み,Ⅱ岡第1021田Π本限科学総会, J▲訓'"演 1998
ι1ξJI・信
谷1、Ⅱ司際シンポジウムの行われた過去20年における前肌奥研究の進展と21楸
紀への展望:瓢鋤峽色素 lt皮
谷口1司際シンポジウム視覚牛.物学部門,招待訓・演 jl〔jj〔 1998
玉井信
先進国における失明原因としての様尿病
四Π市円本1恨科学会,市民公開講座 1998
モ井仁
網映色系変性症の病態解咽と治療の力恂性
」1ιj;(M本網膜色索変忰症1窃会,才"刈講演 1999
玉井伝
加齢黄斑変竹:柄態と治療法の斬Lい展開
↓1ι」1i第531回H本臨床眼科学会総会,特別論演 1999
玉井仁
娘疾恕、と細胞移柚:愉床応用への道
東'{N際眼研究会議1_1本部会,"別講演 2001
工井イ'
膿科念療と治捺法Ⅲ1発・.汗仙iに必要な視力の検査法 Low vision evalu・
ator(LOVE)の丹的とその不ψH法
山形北日木眼科学会,1"刈誰演 2003
・K井信
網峽色系変性と加齢黄別変竹:捕態研究と治療仙究の進姓
jliji(第1081川Π小眼科学会総会,牛"刈'M演 2004
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